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1ALKUSANAT
Tilastokeskus julkaisee muunnosavaimen ammattiluokitus 1987:stä1 EY:n 
ammattiluokitukseen, ISCO 88 (COM)2, ja ILO:n ammattiluokitukseen, 
ISCO- 883, edistääkseen ammattitietojen yhdenmukaista tilastointia.
ILO:n ammattiluokitus on lähes yhdenmukainen EY:n ammattiluokituksen 
kanssa. Joidenkin luokkien nimikkeitä on hieman muutettu, samoin 
muutamia luokkia on lisätty tai poistettu. Julkaisussa esitetään liitteenä 
ILO:n ammattiluokituksesta vain ne kohdat, jotka eroavat EY:n vastaavas­
ta. Täydellinen muunnosavain ammattiluokitus 1987:stä ILO:n ammatti- 
luokitukseen on erikseen saatavissa sekä paperitulosteena että konekie­
lisenä.
Jos ammattiluokitus 1987:n jokin luokka jakaantuu useaan luokkaan 
kansainvälisissä luokituksissa, on tähdellä merkitty se luokka, johon suurin 
osa luokan sisällöstä kuuluu.
Muunnosavaimen ovat tehneet Antti Heikkinen, Salme Kiiski ja Anne 
Väänänen. Salme Kiiski työelämä -yksiköstä, puh. (90) 1734 3230, 
telekopio (90) 1734 3264 ja Anne Väänänen luokituspalvelut -yksiköstä, 
puh. (90) 1734 2243, telekopio (90) 1734 2530 ottavat mielihyvin vastaan 
huomautuksia ja ehdotuksia muunnosavaimen kehittämiseksi ja paranta­
miseksi.
Muunnosavain on saatavissa myös konekielisenä levykkeellä ja Suomen 
ammattiluokituksen luokkien nimet toimitetaan myös ruotsin- ja englannin­
kielisinä. Myynnistä vastaa Anne Väänänen.
Helsingissä 15.1.1993
Eero Heikkonen
Anne Väänänen
1 Ammattiluokitus 1987. Tilastokeskus, Käsikirjoja nro 14. Helsinki 1987.
2 ISCO 88 (COM). A Version of the International Standard Classification of 
Occupations, 1988 for Cross-National Comparison of Census and Survey 
Results within the European Community. Eurostat 1992.
3 International Standard Classification of Occupations : ISCO-88. International 
Labour Office, Geneva 1990.
2FOREWORD
Statistics Finland is publishing a conversion key between the Finnish 
Classification of Occupations 19871 and the EC’s Classification of Occu­
pations, ISCO 88 (COM)2 and the ILO's Classification of Occupations, 
ISCO-883 in order to advance the uniform compilation of occupational 
statistics.
The ILO’s Classification of Occupations is almost identical with the EC’s 
Classification. The headings of some classes have been slightly changed, 
and a few classes have been added or eliminated. Consequently, only 
those items of the ILO’s classification of occupations that differ from the 
EC’s corresponding are presented as an appendix in the publication. The 
complete conversion key between the Classification of Occupations 1987 
and the EC’s Classification of Occupations can be supplied separately 
both in paper outputs and in diskette-form.
If any of the classes of the Classifications of Occupations 1987 is divided 
into several classes in the international classifications the class into which 
the greatest part of the contents of the class belongs has been marked 
with an asterisk (*).
The conversion key has been prepared by Antti Heikkinen, Salme Kiiski 
and Anne Väänänen. Salme Kiiski from Social Statistics, tel. (90) 1734 
3230, fax (90) 1734 3264 and Anne Väänänen from Management Servi­
ces, tel. (90) 1734 2243, fax (90) 1734 2530 are pleased to receive 
remarks and proposals in order to develop and improve the conversion 
key.
The conversion key can also be supplied in diskette-form. The headings 
of the Finnish classification of occupations are also available in Swedish 
and in English. Anne Väänänen is in charge of sales.
Helsinki, 15 January 1993
Eero Heikkonen
Anne Väänänen
1 Classification of Occupations 1987. Handbooks No. 14, Central Statistical Office 
of Finland, Helsinki 1987.
2 ISCO 88 (COM). A Version of the International Standard Classification of 
Occupations, 1988 for Cross-National Comparison of Census and Survey 
Results within the European Community. Eurostat 1992.
3 International Standard Classification of Occupations: ISCO-88. International 
Labour Office, Geneva 1990.
3MUUNNOSAVAIN AMMATTILUOKITUS 1987:STÄ
EY:N Am m a t t il u o k it u k s e e n , is c o  88 (c o m )1
Pieni c-kirjain Suomen ammattiluokituksen tunnuksen jälkeen tarkoittaa, että 
EY:n ammattiluokitus eroaa näissä tapauksissa ILO:n ammattiluokituksesta. 
Luokkien nimikkeissä tapahtuneita muutoksia ei ole otettu huomioon.
AMMATTI 1987 
Koodi Nimike
ISCO 88 (COM) 
Koodi Nimike
0 TEKNINEN, TIETEELLINEN,
LAINOPILLINEN, HUMANISTINEN JA 
TAITEELLINEN TYÖ
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
2* PROFESSIONALS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4 CLERKS
5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS
7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
00 TEKNIIKAN ALAAN KUULUVA TYÖ
21 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND 
ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS
31 * PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
72 METAL, MACHINERY AND RELATED 
TRADES WORKERS
000 ARKKITEHDIT, RAKENNUSARKKITEHDIT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
2141 Architects, town and traffic 
planners
001 RAKENNUSINSINÖÖRIT JA -TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311 * PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0011 Rakennusinsinöörit 2142 Civil engineers
0012 Rakennusteknikot ja -työnjohtajat 3112 Civil engineering technicians
002 SÄHKÖVOIMATEKNIIKAN INSINÖÖRIT JA 
TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311 * PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
721 METAL MOULDERS, WELDERS, 
SHEET-METAL WORKERS. 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS
0021 Sähkövoimatekniikan insinöörit 2143 Electrical engineers
0022 Sähkövoimatekniikan teknikot ja 
työnjohtajat 3113* Electrical engineering technicians
7215 Riggers and cable splicers
003 ELEKTRONIIKAN JA TIETOTEKNIIKAN 
INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
312 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
0031 Elektroniikan ja tietotekniikan 
insinöörit 2144 Electronics and telecommunications 
engineers
0032 Elektroniikan ja tietotekniikan 
teknikot ja työnjohtajat 3114* Electronics and telecommunications 
engineering technicians
3123 Industrial robot controllers
3139 Optical and electronic equipment 
operators not elsewhere classified
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004 KONEINSINÖÖRIT JA -TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0041 Koneinsinöörit 2145 Mechanical engineers
0042 Koneteknikot ja -työnjohtajat 3115 Mechanical engineering technicians
005 KEMIALLIS-TEKNISEN ALAN INSINÖÖRIT 
JA TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0051 Kemiallis-teknisen alan insinöörit 2146 Chemical engineers
0052 Kemiallis-teknisen alan teknikot 
ja työnjohtajat 3116 Chemical engineering technicians
006 KAIVOSTEKNIIKAN JA METALLURGIAN 
INSINÖÖRIT JA TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0061 Kaivostekniikan ja metallurgian 
insinöörit 2147 Mining engineers, metallurgists 
and related professionals
0062 Kaivostekniikan ja metallurgian 
teknikot ja työnjohtajat 3117 Mining and metallurgical 
technicians
007 MUIDEN TEKNISTEN ALOJEN INSINÖÖRIT 
JA TEKNIKOT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0071 Muiden teknisten alojen insinöörit 2149 Architects, engineers and related
professionals not elsewhere 
classified
0072 Muiden teknisten alojen teknikot 
ja työnjohtajat 3119 Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
008 MAANMITTAUSINSINÖÖRIT JA 
-TEKNIKOT, KARTOITTAJAT 214 ARCHITECTS, ENGINEERS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0081 Maanmittausinsinöörit 2148 Cartographers and surveyors
0082 Maanmittausteknikot ja 
-työnjohtajat 3112 Civil engineering technicians
0083 Kartoittajat 2148 Cartographers and surveyors
009 MUUT RYHMÄÄN 00 KUULUVAT 311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0091 Piirtäjät ym. 3118 Draughtspersons
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0092 Mittausapulaiset 3118 Draughtspersons
0099 Muut alaryhmään 009 kuuluvat 3119 Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
01 KEMIAN JA FYSIIKAN ALAAN KUULUVA
TYÖ
21 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND 
ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS
31 * PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
010 KEMISTIT 211 PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED 
PROFESSIONALS
2113 Chemists
011 FYYSIKOT 211 PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED 
PROFESSIONALS
2111 Physicists and astronomers
01 2 LABORANTIT, LAB0RAT0RI0APULAISET 321 LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND 
RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS
3211 Life science technicians
013 GEOLOGIT YM. 211 PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED 
PROFESSIONALS
2114 Geologists and geophysicists
014 METEOROLOGIT, HYDROLOGIT YM. 211 * PHYSICISTS, CHEMISTS AND RELATED 
PROFESSIONALS
311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
0141 Meteorologit, hydrologit, 
tähtitieteilijät 2111 Physicists and astronomers
2112# Meteorologists
0142 Sääteknikot ja säähavainnontekijät 3111 Chemical and physical science 
technicians
019 MUUT RYHMÄÄN 01 KUULUVAT 311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
3119 Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
02 BIOLOGIAN ALAAN KUULUVA TYÖ
22* LIFE SCIENCE AND HEALTH 
PROFESSIONALS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
021 BIOLOGIT 221 LIFE SCIENCE PROFESSIONALS
2211 Biologists, botanists, zoologists 
and related professionals
022 MAATALOUSNEUVOJAT JA -TUTKIJAT 221 LIFE SCIENCE PROFESSIONALS
321* LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND 
RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS
0221 Maatalous-, puutarha- ja 
kalastusalan tutkijat ja
- suunnittelijat 2213* Agronomists and related
3212
professionals
Agronomy and forestry technicians
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0222 Maatalous-, puutarha- ja 
kalastusalan neuvonta- ja 
valistustyö 3213 Farming and forestry advisers
023 METSÄTALOUSNEUVOJAT JA -TUTKIJAT 221* LIFE SCIENCE PROFESSIONALS
321 LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND 
RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS
0231 Metsätaloustutkijät 2213* Agronomists and related 
professionals
3212 Agronomy and forestry technicians
0232 Metsätalousneuvojat ja -valvojat 3213 Farming and forestry advisers
029 MUUT RYHMÄÄN 02 KUULUVAT 321 LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND 
RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS
3211* Life science technicians
3212 Agronomy and forestry technicians
3213 Farming and forestry advisers
03 OPETUSALAAN KUULUVA TYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
23* TEACHING PROFESSIONALS
33 TEACHING ASSOCIATE PROFESSIONALS
030 KOULUJEN REHTORIT 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1229 Production and operations managers 
not elsewhere classified
031 YLIOPISTO- JA KORKEAKOULUOPETTAJAT 231 COLLEGE. UNIVERSITY AND HIGHER 
EDUCATION TEACHING PROFESSIONALS
0311 Professorit 2310 College, university and higher 
education teaching professionals
0312 Lehtorit, yliassistentit 2310 College, university and higher 
education teaching professionals
0313 Assistentit, tuntiopettajat ym. 2310 College, university and higher 
education teaching professionals
032 AINEENOPETTAJAT, LEHTORIT 232 SECONDARY EDUCATION TEACHING 
PROFESSIONALS
0321 Peruskoulun ja lukion 
aineenopettajat 2320 Secondary education teaching 
professionals
0322 Ammatillisten oppilaitosten 
aineenopettajat 2320 Secondary education teaching 
professionals
0323 Muiden oppilaitosten 
aineenopettajat 2320 Secondary education teaching 
professionals
0324 Työnopettajat (ammatilliset 
oppilaitokset) 2320 Secondary education teaching 
professionals
033 LUOKANOPETTAJAT 233 PRIMARY AND PRE-PRIMARY EDUCATION 
TEACHING PROFESSIONALS
2331 Primary education teaching 
professionals
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034 ERITYISOPETTAJAT 234 SPECIAL EDUCATION TEACHING 
PROFESSIONALS
0341 Erityisluokanopettajat 2340 Special education teaching 
professionals
0342 Luokattomat erityisopettajat 2340 Special education teaching 
professionals
035 LASTENTARHANOPETTAJAT YM. 233* PRIMARY AND PRE-PRIMARY EDUCATION 
TEACHING PROFESSIONALS
2332* Pre-primary education teaching 
professionals
332 PRE-PRIMARY EDUCATION TEACHING 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
3320 Pre-primary education teaching 
associate professionals
036 KOULUTTAJAT 235* OTHER TEACHING PROFESSIONALS
334 OTHER TEACHING ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
0361 Koulutuspäälliköt 2351* Education methods specialists
2359 Other teaching professionals not 
elsewhere classified
0362 Muut kouluttajat 2359* Other teaching professionals not 
elsewhere classified
3340 Other teaching associate 
professionals
039 MUUT RYHMÄÄN 03 KUULUVAT 232 SECONDARY EDUCATION TEACHING 
PROFESSIONALS
234 SPECIAL EDUCATION TEACHING 
PROFESSIONALS
333 SPECIAL EDUCATION TEACHING 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
334* OTHER TEACHING ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
0391 Puhetaidon opettajat 2340* Special education teaching 
professionals
3330 Special education teaching 
associate professionals
0392 Opinto-ohjaajat ja opintosihteerit 2320* Secondary education teaching 
professionals
3340 Other teaching associate 
professionals
0393 Muut opettajat 3340 Other teaching associate 
professionals
0399 Muut opetusalan työntekijät 3340 Other teaching associate 
professionals
04 USKONNON ALAAN KUULUVA TYÖ
24* OTHER PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
041 PAPIT YM. 246* RELIGIOUS PROFESSIONALS
348 RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS
041 1 Papit (ev.lut. ja ortodoksit) 2460 Religious professionals
0412 Saarnaajat ym. 3480 Religious associate professionals
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049 USKONNOLLIS-SOSIAALISEN TYÖN 
TEKIJÄT 348 RELIGIOUS ASSOCIATE PROFESSIONALS
3480 Religious associate professionals
05 LAINOPILLINEN TYÖ
24 OTHER PROFESSIONALS
051 TUOMIOISTUINLAKIMIEHET 242 LEGAL PROFESSIONALS
2422 Judges
052 SYYTTÄJÄT 242 LEGAL PROFESSIONALS
2421 Lawyers
053 ASIANAJAJAT 242 LEGAL PROFESSIONALS
2421 Lawyers
054 LAINOPILLISET ASIAMIEHET 242 LEGAL PROFESSIONALS
2429 Legal professionals not elsewhere 
classified
059 MUUT RYHMÄÄN 05 KUULUVAT 242 LEGAL PROFESSIONALS
2429 Legal professionals not elsewhere 
classified
06 TOIMITTAJAN TYÖ JA JOUKKOVIESTINTÄ
12 CORPORATE MANAGERS
24* OTHER PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
061 TOIMITTAJAT 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
0611 Lehden toimittajat ym. 2451 Authors, journalists and other 
writers
0612 Kustannustoimittajat ym. 2451 Authors, journalists and other 
writers
062 OHJELMATOIMITTAJAT (RADIO, 
TELEVISIO) 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
2451 Authors, journalists and other 
writers
347* ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
3472* Radio, television and other
announcers
063 TIEDOTTAJAT 123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
1234 Advertising and public relations 
managers
241* BUSINESS PROFESSIONALS
2419* Business professionals not 
elsewhere classified
343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3431 Administrative secretaries and 
related associate professionals
069 MUUT RYHMÄÄN 06 KUULUVAT 343* ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3431* Administrative secretaries and 
related associate professionals
414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
4143 Coding, proof-reading and related 
clerks
4144 Scribes and related workers
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07 TAIDE- JA VIIHDEALAN TYÖ
13 MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
24* OTHER PROFESSIONALS
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
071 KIRJAILIJAT, KRIITIKOT 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
2451 Authors, journalists and other 
writers
072 KUVATAITEILIJAT YM. 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
2452 Sculptors, painters and related 
artists
073 MUOTOILIJAT YM. 347 ARTISTIC. ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
0731 Tuotesuunnittelijat ja 
-taiteilijat 3471 Decorators and commercial 
designers
0732 Mallintekijät ym. 3471 Decorators and commercial 
designers
074 VALOKUVAAJAT, ELOKUVAAJAT 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
2455 Film, stage and related actors and 
directors
313* OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
3131* Photographers and image and sound 
recording equipment operators
075 NÄYTTÄMÖTAITEILIJAT YM. 245* WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
347 ARTISTIC. ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
0751 Näyttelijät, lausujat 2455 Film, stage and related actors and 
directors
0752 Tanssijat, koreografit 2454 Choreographers and dancers
0753 Laulajat 2453 Composers, musicians and singers
0754 Muut esiintyvät taiteilijat 3473* Street, night-club and related 
musicians, singers and dancers
3474 Clowns, magicians, acrobats and 
related associate professionals
076 MUUSIKOT, SÄVELTÄJÄT 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
2453 Composers, musicians and singers
077 OHJAAJAT, NÄYTTÄMÖMESTARIT YM. 245 WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
0771 Ohjaajat, teatterinjohtajat ym. 2455 Film, stage and related actors and 
directors
0772 Muut taide- ja viihdealan 
työntekijät 2455 Film, stage and related actors and
directors
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079 MUUT RYHMÄÄN 07 KUULUVAT 131 MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
241 BUSINESS PROFESSIONALS
347* ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
514 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
0791 Gallerianpitäjät
välittäjät
ym. taiteiden
1319* Managers of small enterprises not
2419
elsewhere classified 
Business professionals not 
elsewhere classified
0799 Muut alaryhmään 079 kuuluvat 3471* Decorators and commercial 
designers
5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
08 KIRJASTO-, ARKISTO- JA MUSEOALAN 
TYÖ, INFORMAATIKOT
24* OTHER PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
081 KIRJASTONHOITAJAT YM. 243* ARCHIVISTS. LIBRARIANS AND RELATED 
INFORMATION PROFESSIONALS
414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
0811 Kirjastonhoitajat 2432 Librarians and related information 
professionals
0812 Muut kirjastotyöntekijät 4141 Library and filing clerks
082 ARKISTONHOITAJAT, MUSEONHOITAJAT 
YM. 243* ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED 
INFORMATION PROFESSIONALS
414 LIBRARY. MAIL AND RELATED CLERKS
0821 Arkiston- ja museonhoitajat 2431 Archivists and curators
0822 Muut arkisto- ja museotyöntekijät 4141 Library and filing clerks
083 INFORMAATIKOT 243 ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED 
INFORMATION PROFESSIONALS
2432 Librarians and related information 
professionals
089 MUUT RYHMÄÄN 08 KUULUVAT 243* ARCHIVISTS, LIBRARIANS AND RELATED 
INFORMATION PROFESSIONALS
2432* Librarians and related information 
professionals
414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
4141 Library and filing clerks
09 MUU TIETEELLINEN, HUMANISTINEN JA
TAITEELLINEN TYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
21 PHYSICAL, MATHEMATICAL AND 
ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS
24* OTHER PROFESSIONALS
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
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091 YHTEISKUNNALLISEN ALAN TUTKIJAT JA 
SUUNNITTELIJAT 212 MATHEMATICIANS, STATISTICIANS AND 
RELATED PROFESSIONALS
2121 Mathematicians and related 
professionals
2122 Statisticians
244* SOCIAL SCIENCE AND RELATED 
PROFESSIONALS
2441 Economists
2442* Sociologists, anthropologists and 
related professionals
2443 Philosophers, historians and 
political scientists
092 MUUT HUMANISTISEN JA 
LUONNONTIETEELLISEN ALAN TUTKIJAT 244 SOCIAL SCIENCE AND RELATED 
PROFESSIONALS
2443 Philosophers, historians and 
political scientists
2444* Philologists, translators and 
interpreters
093 HAASTATTELIJAT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3434 Statistical, mathematical and 
related associate professionals
094 SUHDETOIMINTATYÖNTEKIJÄT 123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
241* BUSINESS PROFESSIONALS
343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
0941 Suhdetoiminnan johtohenkilöt 1234 Advertising and public relations 
managers
2419* Business professionals not 
elsewhere classified
0942 Muut suhdetoimintatyön tekijät 3431 Administrative secretaries and 
. related associate professionals
095 c JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3431 Administrative secretaries and 
related associate professionals
096 KÄÄNTÄJÄT, TULKIT 244 SOCIAL SCIENCE AND RELATED 
PROFESSIONALS
2444 Philologists, translators and 
interpreters
099 c MUUT RYHMÄÄN 09 KUULUVAT 311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
3119* Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
346 SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3460 Social work associate 
professionals
347 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
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Koodi Nimike
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Koodi Nimike
TYO
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
2 PROFESSIONALS
3* TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4 CLERKS
5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS
7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
10 TERVEYDEN- JA SAIRAANHOITOTYÖ
22* LIFE SCIENCE AND HEALTH
PROFESSIONALS
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
ASSOCIATE PROFESSIONALS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE
PROFESSIONALS
42 CUSTOMER SERVICES CLERKS
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES
WORKERS
101 LÄÄKÄRIT
102 YLIHOITAJAT
103 SAIRAANHOITAJAT
221 LIFE SCIENCE PROFESSIONALS
2212 Pharmacologists, pathologist; 
related professionals
222* HEALTH PROFESSIONALS (EXCEPT 
NURSING)
2221* Medical doctors
223 NURSING AND MIDWIFERY 
PROFESSIONALS
2230 Nursing and midwifery 
professionals
223 NURSING AND MIDWIFERY 
PROFESSIONALS
1031 Osastonhoitajat 2230 Nursing and midwifery
professionals
1032 Erikoissairaanhoitajat 2230 Nursing and midwifery
professionals
1033 Sairaanhoitajat
1034 Kätilöt
1035 Terveydenhoitajat
2230 Nursing and midwifery
professionals
2230 Nursing and midwifery
professionals
2230 Nursing and midwifery
professionals
104 LABORATORIOHOITAJAT,
RÖNTGENHOITAJAT 313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT
OPERATORS
1041 Laboratoriohoitajat
1042 Röntgenhoitajat
105 MIELISAIRAANHOITAJAT
3133 Medical equipment operators
3133 Medical equipment operators
323* NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3231* Nursing associate professionals
513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5132 Institution-based
workers
personal care
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106 APUHOITAJAT, LÄÄKINTÄVAHTIMESTARIT 323 NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
51 3* PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
1061 Apuhoitajat, perushoitajat 3231 * Nursing associate professionals
5132 Institution-based personal care 
workers
1062 Lääkintävahtimestarit, 
sairaankuljettajat 5132 Institution-based personal care 
workers
107 LASTENHOITAJAT (SAIRAALA) 323* NURSING AND MIDWIFERY ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3231 Nursing associate professionals
3232* Midwifery associate professionals
513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5132 Institution-based personal care 
workers
108 HOITOA JA TUTKIMUSTA AVUSTAVA TYÖ 422 CLIENT INFORMATION CLERKS
513* PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
1081 Sairaala-apulaiset 5132 Institution-based personal care 
workers
1082 Osastoavustajat, 
vastaanottoapulaiset ym. 4222 Receptionists and information 
clerks
1083 Välinehuoltajat 5132 Institution-based personal care 
workers
1084 Tutkimusapulaiset (sairaala ym.) 5132 Institution-based personal care 
workers
109 c MUUT RYHMÄÄN 10 KUULUVAT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
514* OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
1091 Jalkojenhoitajat 5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
1092 c Kiropraktikot, naprapaatit ym. 3226* Physiotherapists and related 
associate professionals
3229 Health associate professionals 
(except nursing) not elsewhere 
classified
11 TERVEYDENHUOLLON KUNTOUTTAVA TYÖ
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
111 LÄÄKINTÄVOIMISTELIJAT YM. 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
1111 Lääkintävoimistelijat 3226 Physiotherapists and related 
associate professionals
1112 Kuntohoitajat 3226 Physiotherapists and related 
associate professionals
1113 Hierojat 3226 Physiotherapists and related
associate professionals
15
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112 TOIMINNALLINEN TERAPIA 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
1121 Toimintaterapeutit 3226 Physiotherapists and related 
associate professionals
1122 Askartelunohj aaj at, työnohj aa j at 3226 Physiotherapists and related 
associate professionals
113 PUHETERAPEUTIT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
3229 Health associate professionals 
(except nursing) not elsewhere 
classified
114 RAVITSEMUSTERAPEUTIT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
3223 Dieticians and nutritionists
119 MUUT RYHMÄÄN 11 KUULUVAT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
3226 Physiotherapists and related 
associate professionals
12 HAMMASHOITOALAN TYÖ
22 LIFE SCIENCE AND HEALTH 
PROFESSIONALS
32* LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
121 HAMMASLÄÄKÄRIT 222 HEALTH PROFESSIONALS (EXCEPT 
NURSING)
2222 Dentists
122 HAMMASHOITAJAT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
1221 Erikoishammashoitajat 3225 Dental assistants
1222 Hammashoitajat 3225 Dental assistants
129 MUUT RYHMÄÄN 12 KUULUVAT 322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
3225 Dental assistants
13 APTEEKKIALAN TYÖ
22* LIFE SCIENCE AND HEALTH 
PROFESSIONALS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
131 APTEEKKARIT, PROVIISORIT 222 HEALTH PROFESSIONALS (EXCEPT 
NURSING)
2224 Pharmacists
132 FARMASEUTIT 222 HEALTH PROFESSIONALS (EXCEPT 
NURSING)
2224 Pharmacists
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133 LÄÄKETYÖNTEKIJÄT (APTEEKISSA)
139 MUUT RYHMÄÄN 13 KUULUVAT
322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS
(EXCEPT NURSING)
3228 Pharmaceutical, assistants
322* HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS
(EXCEPT NURSING)
3228* Pharmaceutical assistants
513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5139 Personal care and related workers
not elsewhere classified
14 ELÄINLÄÄKINTÄHUOLTO, YMPÄRISTÖN- 
JA TERVEYDENSUOJELUTYÖ
141 ELÄINLÄÄKÄRIT
142 TERVEYSVALVONTATYÖ
22 LIFE SCIENCE AND HEALTH
PROFESSIONALS
31* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
ASSOCIATE PROFESSIONALS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE
PROFESSIONALS
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES
WORKERS
222 HEALTH PROFESSIONALS (EXCEPT
NURSING)
2223 Veterinarians
315* SAFETY AND QUALITY INSPECTORS
322 HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS
(EXCEPT NURSING)
1421 Johtavat terveys- ja
työsuojelutarkastajat 3152 Safety, health and quality
inspectors
1422 Terveystarkastajat,
työsuojelutarkastajat 3152 Safety, health and quality
inspectors
1423 Ympäristön- ja
luonnonsuojelutyöntekijät
149 MUUT RYHMÄÄN 14 KUULUVAT
3222 Hygienists, health and
environmental officers
322* HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS
(EXCEPT NURSING)
3227* Veterinary assistants
513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5139 Personal care and related workers
not elsewhere classified
15 SOSIAALIALAN TYÖ
151 SOSIAALIALAN LAITOSTEN JOHTAJAT
12
24
34*
51
122
1229
CORPORATE MANAGERS
OTHER PROFESSIONALS
OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES
WORKERS
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS 
Production and operations managers 
not elsewhere classified
1 52 SOSIAALITARKKAAJAT YM. 
SOSIAALIALAN ERITYISTYÖNTEKIJÄT 244
2448
SOCIAL SCIENCE AND RELATED
PROFESSIONALS
Social work professionals
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153 SOSIAALIHOITAJAT JA -TERAPEUTIT 244 SOCIAL SCIENCE AND RELATED 
PROFESSIONALS
2446 Social work professionals
154 HOITAJAT, OHJAAJAT YM. 
SOSIAALIALAN LAITOKSISSA 346 SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
1541 Hoitajat ja ohjaajat sosiaalialan 
laitoksissa 3460 Social work associate 
professionals
1542 Muut sosiaalialan työntekijät 3460 Social work associate ’ 
professionals
155 KODINHOITAJAT, KOTIAVUSTAJAT 513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
1551 Kodinhoitajat 5133 Home-based personal care workers
1552 Kotiavustajat 5133 Home-based personal care workers
159 MUUT RYHMÄÄN 15 KUULUVAT 346 SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3460 Social work associate 
professionals
16 LASTEN PÄIVÄHOITOTYÖ
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
161 LASTENHOITAJAT (PÄIVÄKODEISSA) 513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5131 Child-care workers
162 LASTEN PÄIVÄHOIDON TYÖNTEKIJÄT 613 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
1621 Perhepäivähoitajat 5131 Child-care workers
1622 Lastenhoitajat (kodeissa) 5131 Child-care workers
1629 Muut lasten päivähoidon 
työntekijät 5131 Child-care workers
169 MUUT RYHMÄÄN 16 KUULUVAT 513 PERSONAL CARE AND RELATED WORKERS
5131 Child-care workers
17 PSYKOLOGINEN TYÖ
24 OTHER PROFESSIONALS
171 PSYKOLOGIT 241 BUSINESS PROFESSIONALS
244* SOCIAL SCIENCE AND RELATED 
PROFESSIONALS
1711 Terveydenhuolto- ja 
kuntoutuspsykologit 2445 Psychologists
1712 Työn ja ammattien psykologit 2412 Personnel and careers
2445*
professionals
Psychologists
1713 Sosiaali- ja koulutoimen 
psykologit 2445 Psychologists
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179 MUUT RYHMÄÄN 17 KUULUVAT 244
2445
18 HARRASTUS- JA VAPAA-AIKATOIMINNAN 
OHJAUS
12
34*
181 NUORISO- JA RAITTIUSTOIMEN 
OHJAAJAT 122
346*
1811 Nuoriso- ja raittiustoimenjohtajat 1229
1812 Nuoriso- ja raittiustoimenohjaajät 3460
182 URHEILU- JA LIIKUNTATOIMEN 
OHJAAJAT 122
347*
1821 Urheilu- ja liikuntatoimen 
johtajat 1229
1822 Urheilu- ja liikuntatoimenohjaajat 3475
189 MUUT RYHMÄÄN 18 KUULUVAT 122
346*
1891 Loma- ja virkistystoiminnan 
johtajat 1229
1892 Loma- ja virkistystoiminnan 
ohjaajat 3460
19 MUU TERVEYDENHUOLTO, SOSIAALIALAN 
TYÖ YM.
32*
73
191 APUVÄLINEIDEN VALMISTAJAT 322*
731
1911 Optikot 3224
1912 Apuvälineteknikot 3229
1913 Hammasteknikot 7311
SOCIAL SCIENCE AND RELATED
PROFESSIONALS
Psychologists
CORPORATE MANAGERS
OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS 
SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
Production and operations managers 
not elsewhere classified
Social work associate 
professionals
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS 
ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
Production and operations managers 
not elsewhere classified
Athletes, sportspersons and 
related associate professionals
PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS 
SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
Production and operations managers 
not elsewhere classified
Social work associate 
professionals
LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
Optometrists and opticians
Health associate professionals 
(except nursing) not elsewhere 
classified
Precision-instrument makers and 
repairers
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1919 Muut alaryhmään 191 kuuluvat
199 MUUT RYHMÄÄN 19 KUULUVAT
3229
7311*
322
3229
Health associate professionals 
(except nursing) not elsewhere 
classified
Precision-instrument makers and 
repairers
HEALTH ASSOCIATE PROFESSIONALS 
(EXCEPT NURSING)
Health associate professionals 
(except nursing) not elsewhere 
classified
2 HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
2 PROFESSIONALS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4* CLERKS
20 C JULKISEN HALLINNON JOHTOTYÖ
11 LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS
23 TEACHING PROFESSIONALS
24* OTHER PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
201 c VALTIONHALLINNON JOHTAVAT 
VIRKAMIEHET 111 LEGISLATORS AND SENIOR GOVERNMENT
OFFICIALS
247* PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE
PROFESSIONALS
344 CUSTOMS. TAX AND RELATED
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
2011 Valtionhallinnon johtotehtävissä
toimivat ylemmät toimihenkilöt 1110 Legislators and senior government
officials
2012 c Valtionhallinnon valmistelu- ja 
esittelytehtävissä toimivat
ylemmät toimihenkilöt 2470* Public service administrative
professionals
3444 Government licensing officials
202 c KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT 
VIRKAMIEHET 111 LEGISLATORS AND SENIOR GOVERNMENT
OFFICIALS
235 OTHER TEACHING PROFESSIONALS
247* PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE
PROFESSIONALS
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
2021 Kunnallishallinnon johtotehtävissä
toimivat ylemmät toimihenkilöt 1110 Legislators and senior government
officials
2022 c Kunnallishallinnon valmistelu- ja 
esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt 2352
2470*
3444
School inspectors
Public service administrative
professionals
Government licensing officials
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209 c MUUT RYHMÄÄN 20 KUULUVAT 247* PUBLIC SERVICE ADMINISTRATIVE 
PROFESSIONALS
2470* Public service administrative 
professionals
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
3449 Customs, tax and related
government associate professionals 
not elsewhere classified
21 LIIKEYRITYSTEN JA JÄRJESTÖJEN
JOHTOTYÖ
11 LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS
12 CORPORATE MANAGERS
13* MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
211 LIIKEYRITYSTEN JOHTAJAT 121 DIRECTORS AND CHIEF EXECUTIVES
122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
131* MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
2111 Toimitusjohtajat ym. 1210 Directors and chief executives
1311 Managers of small enterprises in 
agriculture, hunting, forestry and 
fishing
1312* Managers of small enterprises in 
manufacturing
1313 Managers of small enterprises in 
construction
1314 Managers of small enterprises in 
wholesale and retail trade
1315 Managers of small enterprises of 
restaurants and hotels
1316 Managers of small enterprises in 
transport, storage and 
communications
1317 Managers of small enterprises of 
business services enterprises
1318 Managers of small enterprises in 
personal care, cleaning and 
related services
1319 Managers of small enterprises not 
elsewhere classified
2112 Tekniset johtajat 1221 Production and operations managers 
in agriculture, hunting, forestry 
and fishing
1222* Production and operations managers 
in manufacturing
1223 Production and operations managers 
in construction
1224 Production and operations managers 
in wholesale and retail trade
1225 Production and operations managers 
in restaurants and hotels
1226 Production and operations managers 
in transport, storage and
communications
1227 Production and operations managers 
in business services enterprises
1228 Production and operations managers 
in personal care, cleaning and 
related services
1229 Production and operations managers 
not elsewhere classified
1237 Research and development managers
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2113 Talous- ja hallintojohtajat 1231 Finance and administration 
managers
2114 Henkilöstöhallinnon johtajat 1232 Personnel and industrial relations 
managers
212 JÄRJESTÖJEN JA LIITTOJEN JOHTAJAT 114 SENIOR OFFICIALS OF 
SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS
1141 Senior officials of political 
party organisations
1142* Senior officials of employers', 
workers' and other 
economic-interest organisations
1143 Senior officials of humanitarian 
and other special-interest 
organisations
219 MUUT RYHMÄÄN 21 KUULUVAT 114 SENIOR OFFICIALS OF 
SPECIAL-INTEREST ORGANISATIONS
1143 Senior officials of humanitarian 
and other special-interest 
organisations
122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1229 Production and operations managers 
not elsewhere classified
123* OTHER SPECIALIST MANAGERS
1239* Other specialist mangagers not 
elsewhere classified
131 MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
1319 Managers of small enterprises not 
elsewhere classified
2 2 HENKILÖSTÖ- JA TYÖVOIMA-ASIAIN
HOITO
24 OTHER PROFESSIONALS
34* OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
221 TYÖNVÄLITYSVIRKAILIJAT 342 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
3423 Employment agents and labour 
contractors
222 HENKILÖSTÖASIOIDEN HOITAJAT 241* BUSINESS PROFESSIONALS
2412* Personnel and careers 
professionals
419 OTHER OFFICE CLERKS
4190 Other office clerks
229 MUUT RYHMÄÄN 22 KUULUVAT 342* BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
3423* Employment agents and labour 
contractors
419 OTHER OFFICE CLERKS
4190 Other office clerks
23 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELU- 
TILINPITOTYÖ YM.
JA
24 OTHER PROFESSIONALS
34* OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
42 CUSTOMER SERVICES CLERKS
22
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231 TALOUSHALLINNON SUUNNITTELIJAT JA 
KUSTANNUSLASKIJAT 241 BUSINESS PROFESSIONALS
2411 Accountants
232 TILINTARKASTAJAT YM. 241 * BUSINESS PROFESSIONALS
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
2321 Tilintarkastajat, reviisorit 2411 Accountants
2322 Laskentatarkkaajat, 
taloustarkkaajät 3449 Customs, tax and related
government associate professionals 
not elsewhere classified
233 TILINPITOHENKILÖKUNTA 241 BUSINESS PROFESSIONALS
343* ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
412 NUMERICAL CLERKS
413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
421 CASHIERS, TELLERS AND RELATED 
CLERKS
2331 Kirjanpitokamreerit ym. 2411 Accountants
2332 Muut kirjanpitäjät ym. 3433* Bookkeepers
4121 Accounting and bookkeeping clerks
2333 Kassanhoitajat (konttori/toimisto) 4211 Cashiers and ticket clerks
2339 Muu tilinpitohenkilökunta 4121* Accounting and bookkeeping clerks
4132 Production clerks
239 MUUT RYHMÄÄN 23 KUULUVAT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3432 Legal and related business 
associate professionals
412* NUMERICAL CLERKS
4121* Accounting and bookkeeping clerks
413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
4132 Production clerks
421 CASHIERS, TELLERS AND RELATED 
CLERKS
4214 Pawnbrokers and money-lenders
4215 Debt-collectors and related 
workers
24 SIHTEERI- JA TOIMISTOTYÖ
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 * OFFICE CLERKS
241 SIHTEERIT, KIRJEENVAIHTAJAT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
411* SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING 
CLERKS
241 1 Osasto- ja toimistosihteerit 4115 Secretaries
2412 Muut sihteerit 4115 Secretaries
2413 Kirjeenvaihtajat 3431* Administrative secretaries and
4115
related associate professionals 
Secretaries
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242 TOIMISTOTYÖNTEKIJÄT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
411* SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING 
CLERKS
412 NUMERICAL CLERKS
414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
419 OTHER OFFICE CLERKS
2421 Rekisterinpitäjät, 
tiTastonTaatijät ym. 3434 Statistical, mathematical and
4122*
related associate professionals 
Statistical and finance clerks
2422 Yleiskonttoristit ym. 4115* Secretaries
4190 Other office clerks
2423 Toimistoapulaiset ym. 4143* Coding, proof-reading and related 
clerks
4144 Scribes and related workers
243 KONEKIRJOITTAJAT, 
TEKSTINKÄSITTELIJÄT YM. 411 SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING 
CLERKS
2431 Konekirjoittajat, 
tekstinkäsittelijät 4111 Stenographers and typists
4112* Word-processor and related 
operators
2432 Laskuttajat 4114 Calculating-machine operators
244 TOIMISTOVAHTIMESTARIT YM. 414* LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
4142* Mail carriers and sorting clerks
419 OTHER OFFICE CLERKS
4190 Other office clerks
249 MUUT RYHMÄÄN 24 KUULUVAT 411 SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING 
CLERKS
4115 Secretaries
25 ATK-ALAN TYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
21* PHYSICAL, MATHEMATICAL AND 
ENGINEERING SCIENCE PROFESSIONALS
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
251 ATK-PÄÄLLIKÖT, -SUUNNITTELIJAT JA 
-OHJELMOIJAT 123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
213* COMPUTING PROFESSIONALS
312 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
2511 Atk-päälliköt 1236 Computing services managers
2512 Atk-suunnittelijat 2131 Computer systems designers, 
analysts and programmers
2513 c Ohjelmoijat 2131 Computer systems designers, 
analysts and programmers
2514 Atk-neuvojat ja -konsultit 2139* Computing professionals not
3121
elsewhere classified 
Computer assistants
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252 TIETOKONEOPERAATTORIT 312 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
3122 Computer equipment operators
253 ATK-KIRJOITTAJAT YM. 312 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
411* SECRETARIES AND KEYBOARD-OPERATING 
CLERKS
2531 At k-ki rajoittajat 4113 Data entry operators
2532 Atk-yhteyshenkilöt 3121 Computer assistants
259 MUUT RYHMÄÄN 25 KUULUVAT 312 COMPUTER ASSOCIATE PROFESSIONALS
3121* Computer assistants
3122 Computer equipment operators
26 PANKKI- JA VAKUUTUSALAN TYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
42* CUSTOMER SERVICES CLERKS
261 PANKKITOIMIHENKILÖT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
421* CASHIERS, TELLERS AND RELATED 
CLERKS
2611 Pankkien osastonhoitajat ym. 3419 Finance and sates associate 
professionals not elsewhere 
classified
2612 Muut pankkitoimihenkilöt 4212 Tellers and other counter clerks
262 VAKUUTUSTOIMIHENKILÖT 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
341* FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
2621 Osastopäälliköt, aluejohtajat 1227 Production and operations managers 
in business services enterprises
2622 Vahinkotarkastajat 3417 Appraisers, valuers and 
auctioneers
2623 Vakuutusasiamiehet, piiriedustajat 3412 Insurance representatives
2624 Muut vakuutustoimihenkiTöt 3412 Insurance representatives
263 SOSIAALIVAKUUTUSVIRKAILIJAT 344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
3443 Government social benefits 
officials
269 MUUT RYHMÄÄN 26 KUULUVAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3419 Finance and sales associate 
professionals not elsewhere 
classified
27 MATKAILUALAN TYÖ
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
42* CUSTOMER SERVICES CLERKS
271 MATKAILUASIAMIEHET JA -SIHTEERIT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3414 Travel consultants and organisers
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272 MATKATOIMISTOVIRKAILIJAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3414 Travel consultants and organisers
422* CLIENT INFORMATION CLERKS
4221* Travel agency and related workers
279 MUUT RYHMÄÄN 27 KUULUVAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3414 Travel consultants and organisers
422* CLIENT INFORMATION CLERKS
4221* Travel agency and related workers
29 MUU HALLINTO- JA TOIMISTOTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
41* OFFICE CLERKS
291 VEROVALMISTELIJAT JA -TARKASTAJAT 344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
3442 Government tax and excise 
officials
292 HUOLITSIJAT,
KULJETUSSUUNNITTELIJAT 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
342* BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
2921 Huolintatyönjohtajat, 
kuljetuspäälliköt 1226* Production and operations managers 
in transport, storage and 
commun i cat i ons
3422 Clearing and forwarding agents
2922 Laivaus- ja huolinta-alan 
konttorihenkilöstö 3422 Clearing and forwarding agents
4133* Transport clerks
2923 Tullivirkailijat 3441 Customs and border inspectors
293 c ISÄNNÖITSIJÄT. VARASTONHOITAJAT 342* BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
2931 c Isännöitsijät ym. 3429 Business services agents and trade 
brokers not elsewhere classified
2932 Varastonhoitajat ym. 4131 Stock clerks
299 MUUT RYHMÄÄN 29 KUULUVAT 342 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
3429 Business services agents and trade
brokers not elsewhere classified
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3 KAUPALLINEN TYÖ
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
2 PROFESSIONALS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
5* SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS
9 ELEMENTARY OCCUPATIONS
30 MAINOS- JA MARKKINOINTITYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
24* OTHER PROFESSIONALS
301 MAINOS- JA MARKKINOINTIPÄÄLLIKÖT, 
-SUUNNITTELIJAT JA -TUTKIJAT 123* OTHER SPECIALIST MANAGERS
241 BUSINESS PROFESSIONALS
301 1 Mainos- ja markkinointipäälliköt 1233* Sales and marketing managers
1234 Advertising and public relations 
managers
3012 Mainos- ja
markkinointisuunnittelijat ja 
-tutkijat 2419 Business professionals not 
elsewhere classified
302 MAINOSTOIMITTAJAT JA MUUT 
MAINOSALAN TYÖNTEKIJÄT 241 BUSINESS PROFESSIONALS
245* WRITERS AND CREATIVE OR PERFORMING 
ARTISTS
3021 Mainostoimittajat ym. 2451 Authors, journalists and other 
writers
3022 Mainospiirtäjät 2452 Sculptors, painters and related 
artists
3023 Muut mainostyöntekijät 2419 Business professionals not 
elsewhere classified
309 MUUT RYHMÄÄN 30 KUULUVAT 241 BUSINESS PROFESSIONALS
2419 Business professionals not 
elsewhere classified
31 KIINTEISTÖJEN, PALVELUSTEN JA
ARVOPAPEREIDEN MYYNTI JA VÄLITYS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
31 1 KIINTEÄN JA IRTAIMEN OMAISUUDEN 
VÄLITTÄJÄT 341* FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3413* Estate agents
3417 Appraisers, valuers and 
auctioneers
342 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
3421 Trade brokers
312 ARVOPAPEREIDEN JA 
RAHOITUSPALVELUIDEN VÄLITTÄJÄT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3411 Securities and finance dealers and 
brokers
27
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319 MUUT RYHMÄÄN 31 KUULUVAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3417 Appraisers, valuers and 
auctioneers
32 OSTOTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
34* OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
321 OSTOPÄÄLLIKÖT, SISÄÄNOSTAJAT YM. 123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
341* FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3211 OstopääVliköt 1235 Supply and distribution managers
3212 Ostajat, ostoapuTaiset 3416 Buyers
322 OSTOASIAMIEHET 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3416 Buyers
329 MUUT RYHMÄÄN 32 KUULUVAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3416 Buyers
33 KAUPPAEDUSTUS- JA 
KONTTORIMYYNTITYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
34* OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
52 MODELS, SALESPERSONS AND 
DEMONSTRATORS
331 MYYNTITYÖN JOHTO 123 OTHER SPECIALIST MANAGERS
1233 Sales and marketing managers
332 KAUPPAEDUSTUSTYÖ 341* FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
522 SHOP. STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
3321 Myyntimiehet, myyntiedustajat 3415 Technical and commercial sales 
representatives
3322 Kauppa-agent i t 3415 Technical and commercial sales 
representatives
3323 Myyntineuvottelijat, tekniset 
myyjät ym. 3415 Technical and commercial sales 
representatives
3324 Tuote-esittelijät, 
myyntikonsulentit 5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
333 KONTTORIMYYJÄT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3415 Technical and commercial sales 
representatives
339 MUUT RYHMÄÄN 33 KUULUVAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3419 Finance and sales associate
professionals not elsewhere 
classified
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34 TAVAROIDEN MYYNTITYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
13 MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
52* MODELS, SALESPERSONS AND 
DEMONSTRATORS
91 SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
341 TUKKU- JA VÄHITTÄISKAUPPIAAT 131 MANAGERS OF SMALL ENTERPRISES
341 1 Tukkukauppiaat 1314 Managers of small enterprises in 
wholesale and retail trade
3412 Vähittäiskauppiaat 1314 Managers of small enterprises in 
wholesale and retail trade
342 MYYMÄLÄNHOITAJAT JA -TARKASTAJAT 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1224 Production and operations managers 
in wholesale and retail trade
341* FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3419* Finance and sales associate 
professionals not elsewhere 
classified
343 MYYJÄT, MYYMÄLÄKASSAT 522 SHOP, STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
3431 Myyjät 5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
3432 Myymäläkassat 5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
3439 Muut alaryhmään 343 kuuluvat 5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
344 HUOLTOASEMAHENKILÖSTÖ 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
522* SHOP, STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
3441 Huoltoaseman hoitajat 3419 Finance and sales associate 
professionals not elsewhere 
classified
3442 Huoltoaseman myyjät ja kassat 5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
345 c TORIKAUPPIAAT, KOTIMYYJÄT YM. 522 SHOP, STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
911 STREET VENDORS AND RELATED WORKERS
9111 Street vendors
9113 Dooi— to-door and telephone 
salespersons
349 MUUT RYHMÄÄN 34 KUULUVAT 522 SHOP, STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
5220 Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
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39 MUU KAUPALLINEN TYÖ
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
52* MODELS, SALESPERSONS AND 
DEMONSTRATORS
399 MUUT KAUPALLISEN ALAN TYÖNTEKIJÄT 347 ARTISTIC. ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
3471 Decorators and commercial 
designers
521 FASHION AND OTHER MODELS
5210 Fashion and other models
522* SHOP, STALL AND MARKET 
SALESPERSONS AND DEMONSTRATORS
5220* Shop, stall and market 
salespersons and demonstrators
4 MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ, KALASTUS
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
6* SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS
9 ELEMENTARY OCCUPATIONS
40 MAATILATALOUS, ELÄINTENHOITO
12 CORPORATE MANAGERS
61* SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
92 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
400 c MAANVILJELIJÄT. METSÄNVILJELIJÄT 611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6111 Field crop and vegetable growers
613* CROP AND ANIMAL PRODUCERS
6130* Crop and animal producers
401 MAATALOUSTYÖN JOHTO 122* PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1221* Production and operations managers 
in agriculture, hunting, forestry 
and fishing
613 CROP AND ANIMAL PRODUCERS
6130 Crop and animal producers
402 c KARJATALOUSYRITTÄJÄT YM. 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
6121* Dairy and livestock producers
6122 Poultry producers
403 TURKISTARHAAJAT 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
6129 Animal producers and related 
workers not elsewhere classified
404 PORONOMISTAJAT JA -HOITAJAT 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
4041 Poronomistajat 6121 Dairy and livestock producers
4042 Poronhoitajat 6121 Dairy and livestock producers
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405 MAATALOUSTYÖNTEKIJÄT 921 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9211 Farm-hands and labourers
406 c KOTIELÄINTENHOITAJAT 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
6121 Dairy and livestock producers
407 TURKISELÄINTENHOITAJAT YM. 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
6129 Animal producers and related 
workers not elsewhere classified
409 MUUT RYHMÄÄN 40 KUULUVAT 612 ANIMAL PRODUCERS AND RELATED 
WORKERS
6129 Animal producers and related 
workers not elsewhere classified
921* AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9211* Farm-hands and labourers
41 PUUTARHA- JA PUISTOTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
61 SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
92* AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
410 c PUUTARHANVILJELIJÄT 611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6112 Gardeners, horticultural and 
nursery growers
411 c PUUTARHATYÖN JOHTO 122* PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1221* Production and operations managers
in agriculture, hunting, forestry 
and fishing
611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6112 Gardeners, horticultural and 
nursery growers
412 PUUTARHATYÖNTEKIJÄT 921 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9211 Farm-hands and labourers
419 MUUT RYHMÄÄN 41 KUULUVAT 921 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9211 Farm-hands and labourers
42 RIISTANHOITO JA METSÄSTYS
61 SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
421 RlISTANVALVOJAT, METSÄSTÄJÄT 615 FISHERY WORKERS, HUNTERS AND 
TRAPPERS
6154 Hunters and trappers
429 MUUT RYHMÄÄN 42 KUULUVAT 615 FISHERY WORKERS, HUNTERS AND 
TRAPPERS
6154 Hunters and trappers
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43 KALASTUS
61 * SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
92 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
431 KALASTAJAT 615 FISHERY WORKERS, HUNTERS AND 
TRAPPERS
6152* Inland and coastal waters fishery 
workers
6153 Deep-sea fishery workers
432 KALANVILJELIJÄT 615* FISHERY WORKERS, HUNTERS AND 
TRAPPERS
921 AGRICULTURAL. FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
4321 Kalastusmestarit 6151 Aquatic-life cultivation workers
4322 Kalanviljelystyöntekijät 9213 Fishery, hunting and trapping 
labourers
439 MUUT RYHMÄÄN 43 KUULUVAT 921 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9213 Fishery, hunting and trapping 
labourers
44 METSÄTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
32 LIFE SCIENCE AND HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
61* SKILLED AGRICULTURAL AND FISHERY 
WORKERS
83 DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
92 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
441 METSÄTALOUSTYÖN JOHTO 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1221 Production and operations managers 
in agriculture, hunting, forestry 
and fishing
321* LIFE SCIENCE TECHNICIANS AND 
RELATED ASSOCIATE PROFESSIONALS
3212* Agronomy and forestry technicians
442 METSÄTYÖNTEKIJÄT 614* FORESTRY AND RELATED WORKERS
833 AGRICULTURAL AND OTHER 
MOBILE-PLANT OPERATORS
4421 Metsurit ym. 6141 Forestry workers and loggers
4422 Metsäkoneenkuljettajat 8331 Motorised farm and forestry plant 
operators
443 UITTOTYÖNTEKIJÄT 614 FORESTRY AND RELATED WORKERS
6141 Forestry workers and loggers
449 MUUT RYHMÄÄ 44 KUULUVAT 614 FORESTRY AND RELATED WORKERS
6142 Charcoal burners and related 
workers
921* AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9212* Forestry labourers
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49 c MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ
92 AGRICULTURAL. FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
499 c MUUT RYHMÄÄN 49 KUULUVAT 921 AGRICULTURAL, FISHERY AND RELATED 
LABOURERS
9211 Farm-hands and Labourers
9212* Forestry Labourers
9213 Fishery, hunting and trapping 
Labourers
5 KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4 CLERKS
5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS
8* PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS
9 ELEMENTARY OCCUPATIONS
50 MERIPÄÄLLYSTÖTYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
501 KANSIPÄÄLLYSTÖ 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
5011 Kapteenit ja perämiehet 3142 Ships' deck officers and pilots
5012 Laivurit ym. 3142 Ships' deck officers and pilots
502 LUOTSIT 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
3142 Ships' deck officers and piLots
503 KONEPÄÄLLYSTÖ 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
5031 KonepääLLiköt 3141 Ships' engineers
5032 Konemestarit 3141 Ships' engineers
509 MUUT RYHMÄÄN 50 KUULUVAT 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
3142 Ships' deck officers and piLots
51 KANSI- JA KONEMIEHISTÖN TYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
83* DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
511 KANSI- JA K0NEMIEHISTÖ 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
834* SHIPS' DECK CREWS AND RELATED 
WORKERS
51 1 1 Kansimiehistö 8340 Ships' deck crews and related 
workers
5112 Konemiehistö 3141 Ships' engineers
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52 LENTOKULJETUSTYÖ
521 LENTOKONEENOHJAAJÄT,
HELIKOPTERILENTÄJÄT
5211 Lentokapteenit ja -perämiehet
5212 Helikopterilentäjät ym.
529 MUUT RYHMÄÄN 52 KUULUVAT
53 VETURIN- JA 
MOOTTORIVAUNUNKULJETUSTYÖ
531 VETURIN-JA
MOOTTORIVAUNUNKULJETTAJAT
539 MUUT RYHMÄÄN 53 KUULUVAT
54 TIELIIKENNETYÖ
540 LINJA- JA HENKILÖAUTON KULJETTAJAT
YM.
541 KUORMA-AUTON JA
ERIKOISAJONEUVOYHDISTELMIEN
KULJETTAJAT
542 o TAVARALÄHETIT
ISCO 88 (COM)
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314
3141
834*
8340*
SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND
TECHNICIANS
Ships' engineers
SHIPS' DECK CREWS AND RELATED
WORKERS
Ships' deck crews and related 
workers
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
3143 Aircraft pilots and related 
associate professionals
3143 Aircraft pilots and related 
associate professionals
314
3143
SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
Aircraft pilots and related 
associate professionals
83 DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
831
8311
LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND 
RELATED WORKERS 
Locomotive-engine drivers
831
8312
LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND 
RELATED WORKERS
Railway brakers, signallers and 
shunters
83*
93
DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS 
LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
832
8322*
8323
MOTOR-VEHICLE DRIVERS 
Car, taxi and van drivers 
Bus and tram drivers
832
8324
MOTOR-VEHICLE DRIVERS 
Heavy truck and lorry drivers
832*
8321*
933
9330
MOTOR-VEHICLE DRIVERS 
Motor-cycle drivers 
TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
Transport labourers and freight 
handlers
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549 MUUT RYHMÄÄN 54 KUULUVAT 832 MOTOR-VEHICLE DRIVERS
8322 Car, taxi and van drivers
8323* Bus and tram drivers
8324 Heavy truck and lorry drivers
55 LIIKENTEEN JOHTO- JA 
LIIKENNEPALVELUTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
41 OFFICE CLERKS
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
83* DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
93 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
551 SATAMALIIKENTEEN JOHTO 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
551 1 Satamakapteenit ja -päälliköt 1226 Production and operations managers 
in transport, storage and 
communications
5512 Satamavirkailijät ja 
ahtaustyönjohtajat 4133 Transport clerks
552 ILMALIIKENTEEN JOHTO. 
LENNONSELVITTÄJÄT 314 SHIP AND AIRCRAFT CONTROLLERS AND 
TECHNICIANS
5521 Lennonjohtajat ym. 3144 Air traffic controllers
5522 Lennonselvittäjät ym. 3145 Air traffic safety technicians
553 LENTOLIIKENNEVIRKAILIJAT 413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
5531 Rahti- ja lentoliikennevirkailijät 4133 Transport clerks
5532 c Kenttäemännät ja 
tavarankuljettajat 9330 Transport labourers and freight 
handlers
554 RAUTATIELIIKENTEEN JOHTO YM. 122* PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
5541 Asemapäälliköt ym. 1226 Production and operations managers 
in transport, storage and 
communications
5542 Liikenneohjaajat ym. 4133 Transport clerks
555 JUNA- JA ASEMAMIEHET 511 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED 
WORKERS
831* LOCOMOTIVE-ENGINE DRIVERS AND 
RELATED WORKERS
5551 Konduktöörit, järjestelymestarit 
ym. 5112 Transport conductors
5552 Asemamiehet ym. 8312 Railway brakers, signallers and
shunters
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556 TIELIIKENTEEN JOHTO 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
1226 Production and operations managers 
in transport, storage and 
communications
557 TIE- JA RAITIOVAUNULIIKENTEEN 
PALVELUTYÖ 511 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED 
WORKERS
51 12 Transport conductors
559 MUUT RYHMÄÄN 55 KUULUVAT 413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
4133* Transport clerks
511 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED 
WORKERS
5112 Transport conductors
56 POSTI- JA TIETOLIIKENNETYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
42* CUSTOMER SERVICES CLERKS
561 POSTITOIMIPAIKANHOITAJAT 341 FINANCE AND SALES ASSOCIATE 
PROFESSIONALS ‘
3419 Finance and sales associate
professionals not elsewhere 
classified
562 POSTI- JA TELELIIKENTEEN 
VIRKAILIJAT 421 CASHIERS, TELLERS AND RELATED 
CLERKS
4212 Tellers and other counter clerks
563 PUHELUNVÄLITYSHENKILÖSTÖ 422 CLIENT INFORMATION CLERKS
4223 Telephone switchboard operators
564 RADIOSÄHKÖTTÄJÄT, 
RADIOEKSPEDITÖÖRIT 313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
422* CLIENT INFORMATION CLERKS
5641 Sähköttävät 3132 Broadcasting and 
telecommunications equipment 
operators
5642 Televirkailijät ym. viestittäjät 4223 Telephone switchboard operators
569 MUUT RYHMÄÄN 56 KUULUVAT 421 CASHIERS, TELLERS AND RELATED 
CLERKS
4212 Tellers and other counter clerks
57 POSTINKANTAJAN YM. TYÖ
41 OFFICE CLERKS
571 POSTINKANTAJAT JA -LAJITTELIJAT 
YM. 414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
5711 Postinkantajat ja -lajittelijat 4142 Mail carriers and sorting clerks
5712 Lehdenjakajat 4142 Mail carriers and sorting clerks
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579 MUUT RYHMÄÄN 57 KUULUVAT 414 LIBRARY, MAIL AND RELATED CLERKS
4142 Mail carriers and sorting clerks
59 MUU KULJETUS- JA LIIKENNETYÖ
41 OFFICE CLERKS
591 MAJAKANVARTIJAT, KANAVANHOITAJAT, 
SATAMAVARTIJAT YM. 413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
4133 Transport clerks
599 MUUT RYHMÄÄN 59 KUULUVAT 413 MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
5991 Aikataulusuunnittelijat, 
liikennelaskijät ym. 4133 Transport clerks
5999 Muut alaryhmään 599 kuuluvat 4133 Transport clerks
6/7/8 TEOLLINEN TYÖ, KONEENHOITO,
KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ SEKÄ
RAKENNUSTYÖ
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4 CLERKS
7* CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS
9 ELEMENTARY OCCUPATIONS
60 KAIVOS- JA LOUHINTATYÖ
71* EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
81 STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
93 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
601 KAIVOSTYÖNTEKIJÄT, PANOSTAJAT YM. 711* MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS 
AND CARVERS
7111* Miners and quarry workers
7112 Shotfirers and blasters
811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8111 Mining-plant operators
602 RIKASTUSTYÖNTEKIJÄT 811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8112 Mineral-ore- and 
stone-processing-plant operators
603 PORAAJAT. KAIRAAJAT (MALMINETSINTÄ 
YM. ) 811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8113 Well drillers and borers and 
related workers
609 MUUT KAIVOS- JA 
LOUHINTATYÖNTEKIJÄT 711* MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS 
AND CARVERS
7111* Miners and quarry workers
811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8111 Mining-plant operators
8112 Mineral-ore- and 
stone-processing-plant operators
931 MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS
9311 Mining and quarrying labourers
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61 ÖLJYNPORAUSTYÖ, TURPEENNOSTO
81 STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
611 PORAUS- JA TUOTANTOTYÖNTEKIJÄT 811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8113 Well drillers and borers and 
related workers
612 TURPEENNOSTAJAT 811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8113 Well drillers and borers and 
related workers
619 MUUT RYHMÄÄN 61 KUULUVAT 811 MINING- AND
MINERAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8113 Well drillers and borers and 
related workers
62 TALONRAKENNUSTYÖ YM.
71* EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
93 LABOURERS IN MINING. CONSTRUCTION. 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
621 KIRVESMIEHET 712 BUILDING FRAME AND RELATED TRADE 
WORKERS
7124 Carpenters and joiners
622 MUURARIT 712* BUILDING FRAME AND RELATED TRADE 
WORKERS
7122* Bricklayers and stonemasons
713 BUILDING FINISHERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7133 Plasterers
623 RAUDOITTAJAT, BETONITYÖNTEKIJÄT 
YM. 712 BUILDING FRAME AND RELATED TRADE 
WORKERS
7123 Concrete placers, concrete 
finishers and related workers
624 TALONRAKENNUSTYÖNTEKIJÄT 931 MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS
9313 Building construction labourers
625 LATTIANPÄÄLLYSTYSTYÖNTEKIJÄT 713 BUILDING FINISHERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7132 Floor layers and tile setters
626 ERISTÄJÄT 713 BUILDING FINISHERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7134 Insulation workers
627 LASITTAJAT 713 BUILDING FINISHERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7135 Glaziers
629 MUUT RYHMÄÄN 62 KUULUVAT 712* BUILDING FRAME AND RELATED TRADE 
WORKERS
7121 Builders
7129* Building frame and related trades 
workers not elsewhere clssified
713 BUILDING FINISHERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7131 Roofers
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72 METAL, MACHINERY AND RELATED
TRADES WORKERS
93* LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION,
MANUFACTURING AND TRANSPORT
631 ASFALTTI-, RATA- JA TIETYÖNTEKIJÄT 931
9312
MINING AND CONSTRUCTION LABOURERS 
Construction and maintenance 
labourers: roads, dams and simitar 
constructions
639 MUUT RYHMÄÄN 63 KUULUVAT 721 METAL MOULDERS, WELDERS,
SHEET-METAL WORKERS, 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS 
7216 Underwater workers
64 TYÖKONEIDEN KÄYTTÖ
641 NOSTURINKULJETTAJAT
642 MAARAKENNUSKONEIDEN YM.
KULJETTAJAT
643 TRUKINKULJETTAJAT, 
SIIRTOKONEENKULJETTAJAT YM.
649 MUUT RYHMÄÄN 64 KUULUVAT
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
83* DRIVERS AND MOBILE-PLANT OPERATORS
833 AGRICULTURAL AND OTHER
MOBILE-PLANT OPERATORS 
8333 Crane, hoist and related ptant
operators
833 AGRICULTURAL AND OTHER
MOBILE-PLANT OPERATORS 
8332 Earth-moving- and related ptant
operators
833 AGRICULTURAL AND OTHER
MOBILE-PLANT OPERATORS
8334 Lifting-truck operators
829* OTHER MACHINE OPERATORS NOT
ELSEWHERE CLASSIFIED
8290* Other machine operators not
etsewhere ctassified
833 AGRICULTURAL AND OTHER
MOBILE-PLANT OPERATORS
8331 Motorised farm and forestry ptant 
operators
8332 Earth-moving- and retated ptant 
operators
8333 Crane, hoist and retated ptant 
operators
8334 Lifting-truck operators
70 TEKSTIILITYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
ASSOCIATE PROFESSIONALS
72 METAL, MACHINERY AND RELATED 
TRADES WORKERS
73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
74* OTHER CRAFT AND RELATED TRADES
WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
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702 KEHRÄÄJÄT YM.
703 KUTOJAT, NEULOJAT
704 LAITOSMIEHET (TEKSTIILITYÖ)
705 VIIMEISTELY- JA
VÄRJÄÄMÖTYÖNTEKIJÄT
706 VALMISTEIDEN TARKASTAJAT,
KANKAANTARKASTAJAT
709 MUUT RYHMÄÄN 70 KUULUVAT
71 OMPELUTYÖ YM.
743* TEXTILE, GARMENT AND RELATED
TRADES WORKERS
7431* Fibre preparers
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8261 Fibre-preparing-, spinning and 
winding-machine operators
743 TEXTILE, GARMENT AND RELATED
TRADES WORKERS
7432 Weavers, knitters and related
workers
826* TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8261* Fibre-preparing-, spinning and
winding-machine operators
733 HANDICRAFT WORKERS IN WOOD,
TEXTILE, LEATHER AND RELATED 
MATERIALS
7332 Handicraft workers in textile,
leather and related materials
743* TEXTILE, GARMENT AND RELATED
TRADES WORKERS
7432* Weavers, knitters and related
workers
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8262 Weaving- and knitting-machine 
operators
311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE
TECHNICIANS
3115* Mechanical engineering technicians
723 MACHINERY MECHANICS AND FITTERS
7233 Agricultural- or
industrial-machinery mechanics and 
fitters
ISCO 88 (COM)
Koodi Nimike
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS 
8264 Bleaching-, dyeing- and
cleaning-machine operators
743 TEXTILE, GARMENT AND RELATED
TRADES WORKERS
7432 Weavers, knitters and related
workers
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8269 Textile-, fur- and
leather-products machine operators 
not elsewhere classified
74* OTHER CRAFT AND RELATED TRADES
WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
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711
712
713
714
715
716 
719
72
721
722
723
VAATTURIT, ATELJEE- JA 
KOTIOMPELIJAT
TURKKURIT
MODISTIT, HATUNTEKIJÄT
VERHOILIJAT
LEIKKAAJAT, MALLIMESTARIT 
(TEKSTIILI JA VAATETUS)
OMPELIJAT YM. 
(VALMISVAATETEOLLISUUS)
MUUT RYHMÄÄN 71 KUULUVAT
JALKINE- JA NAHKATYÖ
SUUTARIT
JALKINETYÖNTEKIJÄT
NAHKATARVIKETYÖNTEKIJÄT
743 TEXTILE, GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7433 Tailors, dressmakers and hatters
743 TEXTILE. GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7434 Furriers and related workers
743 TEXTILE, GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7433 Tailors, dressmakers and hatters
743 TEXTILE, GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7437 Upholsterers and related workers
743 TEXTILE, GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7435 Textile, leather and related
pattern-makers and cutters
743* TEXTILE, GARMENT AND 
TRADES WORKERS
RELATED
7436* Sewers, embroiderers 
workers
and related
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8263 Sewing-machine operators
743* TEXTILE, GARMENT AND RELATED
TRADES WORKERS
7436* Sewers, embroiderers and related
workers
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8265 Fur- and leather-preparing-machine
operators
73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING
AND RELATED TRADES WORKERS
74* OTHER CRAFT AND RELATED TRADES
WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
744 PELT, LEATHER AND SHOEMAKING
TRADES WORKERS
7442 Shoe-makers and related workers
744 PELT, LEATHER AND SHOEMAKING
TRADES WORKERS
7442 Shoe-makers and related workers
733 HANDICRAFT WORKERS IN WOOD,
TEXTILE, LEATHER AND RELATED 
MATERIALS
7332 Handicraft workers in textile,
leather and related materials
744* PELT, LEATHER AND SHOEMAKING
TRADES WORKERS
7442* Shoe-makers and related workers
826 TEXTILE-, FUR- AND
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8266 Shoemaking- and related machine
operators
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729 MUUT RYHMÄÄN 72 KUULUVAT 744* PELT, LEATHER AND SHOEMAKING 
TRADES WORKERS
7441* Pelt dressers, tanners and 
feTtmongers
826 TEXTILE-, FUR- AND 
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8266 Shoemaking- and related machine 
operators
73 TERÄS-, METALLITEHDAS-, TAKOMO- JA
VALIMOTYÖ
72 METAL, MACHINERY AND RELATED 
TRADES WORKERS
81* STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
731 SULATTO- JA SULATUSUUNITYÖNTEKIJÄT 812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8121 Ore and metal furnace operators
732 LÄMPÖKÄSITTELIJÄT 812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8123 Metal-heat-treating-plant 
operators
733 METALLURGISET MUOKKAAJAT 812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8122 Metal melters, casters and 
rolling-mill operators
734 LANGANVETÄJÄT, PUTKENVETÄJÄT YM. 812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8124 Metal drawers and extruders
735 SEPÄT 722 BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND 
RELATED TRADES WORKERS
7221 Blacksmiths, hammer-smiths and 
forging-press workers
736 VALIMOTYÖNTEKIJÄT 721* METAL MOULDERS, WELDERS, 
SHEET-METAL WORKERS, 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS
7211* Metal moulders and coremakers
812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8122 Metal melters, casters and 
rolling-mill operators
739 MUUT RYHMÄÄN 73 KUULUVAT 721 METAL MOULDERS, WELDERS, 
SHEET-METAL WORKERS, 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS
7214 Structural-metal preparers and 
erectors
722* BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND 
RELATED TRADES WORKERS
7221* Blacksmiths, hammer-smiths and 
forging-press workers
812 METAL-PROCESSING-PLANT OPERATORS
8121 Ore and metal furnace operators
8122 Metal melters, casters and 
rolling-mill operators
8123 Metal-heat-treating-plant 
operators
8124 Metal drawers and extruders
821 METAL- AND MINERAL-PRODUCTS 
MACHINE OPERATORS
8211 Machine-tool operators
74 HIENOMEKAANINEN TYÖ
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741
742
743
744 
749
75
751
752
753
7531
7532
73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
HIENOMEKAANIKOT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7311 Precision-instrument makers and 
repairers
KELLOSEPÄT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7311 Precision-instrument makers and 
repairers
KULTA- JA HOPEASEPÄT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7313 Jewellery and precious-metal 
workers
KAIVERTAJAT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7313 Jewellery and precious-metal 
workers
MUUT RYHMÄÄN 74 KUULUVAT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7311* Precision-instrument makers and 
repairers
7313 Jewellery and precious-metal 
workers
KONEPAJA- JA RAKENNUSMETALLITYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
72* METAL, MACHINERY AND RELATED 
TRADES WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
KONEENASETTAJAT, KONEISTAJAT JA 
TYÖKALUNTEKIJÄT 722* BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND 
RELATED TRADES WORKERS
7222* Tool-makers and related workers
828 ASSEMBLERS
8281 Mechanical-machinery assemblers
KONEENASENTAJAT YM. 723* MACHINERY MECHANICS AND FITTERS
7231* Motor vehicle mechanics and 
fitters
7232 Aircraft engine mechanics and 
fitters
828 ASSEMBLERS
8281 Mechanical-machinery assemblers
KONEEN- JA MOOTTORINKORJAAJAT YM. 
HUOLTOTYÖNTEKIJÄT 311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
723* MACHINERY MECHANICS AND FITTERS
Huoltovalvojat ja huoltotöiden 
johtajat 3115 Mechanical engineering technicians
Koneen- ja moottorinkorjaajat 7231 Motor vehicle mechanics and 
fitters
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7533 Huoltomiehet, rasvaajat ym.
7534
754
755
756
757
758
759
Laitosasentajat (ei 
tekstiiliteollisuuden)
LEVYSEPÄT
PUTKITYÖNTEKIJÄT
HITSAAJAT, KAASULEIKKAAJAT YM.
KONEPAJA- JA METALLITUOTTEIDEN 
KOKOOJAT
PINTAKÄSITTELIJÄT
MUUT RYHMÄÄN 75 KUULUVAT
7231 Motor vehicle mechanics and
fitters
7233 Agricultural- or
industrial-machinery mechanics and 
fitters
721 METAL MOULDERS, WELDERS,
SHEET-METAL WORKERS, 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS
7213 Sheet-metal workers
713 BUILDING FINISHERS AND RELATED
TRADES WORKERS
7136 Plumbers and pipe fitters
721 METAL MOULDERS, WELDERS,
SHEET-METAL WORKERS, 
STRUCTURAL-METAL PREPARERS, AND 
RELATED TRADES WORKERS
7212 Welders and flamecutters
828 ASSEMBLERS
8281* Mechanical-machinery assemblers
8284 Metal-, rubber- and
plastic-products assemblers
722* BLACKSMITHS, TOOL-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7224* Metal wheel-grinders, polishers
and tool sharpeners
822 CHEMICAL-PRODUCTS MACHINE
OPERATORS
8223 Metal finishing-, plating- and
coating-machine operators
722 BLACKSMITHS. TOOL-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7223 Machine-tool setters and
settei— operators
7224* Metal wheel-grinders, polishers
and tool sharpeners
76 SÄHKÖTYÖ
761
762
SÄHKÖASENTAJAT
SÄHKÖKONEENASENTAJAT
71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES
WORKERS
72* METAL, MACHINERY AND RELATED
T P A H P Q  W A D t fC C C
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
713 BUILDING FINISHERS AND RELATED
TRADES WORKERS
7137 Building and related electricians
724* ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS 
7241* Electrical mechanics fitters and
services
724 ELECTRICAL AND ELECTRONIC
EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS 
Electrical mechanics fitters and 
services
7241
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763 c
764
765
769
ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT 724 ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS
7242 Electronics mechanics, fitters and 
servicers
PUHELIN- JA LINJA-ASENTAJAT 724 ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS
7244 Telegraph and telephone installers 
and servicers
7245* Electrical line installers, 
repairers and cable jointers
SÄHKÖ- JA TELETEKNISTEN TUOTTEIDEN
KOKOOJAT 828 ASSEMBLERS
8282 Electrical-equipment assemblers
8283* Electronic-equipment assemblers
MUUT RYHMÄÄN 76 KUULUVAT 828 ASSEMBLERS
8282* Electrical-equipment assemblers
8283 Electronic-equipment assemblers
77 PUUTYÖ
771 PYÖREÄN PUUTAVARAN KÄSITTELIJÄT
772 SAHATYÖNTEKIJÄT YM.
773 VANERI- JA KUITULEVYTYÖNTEKIJÄT
775 VENEENRAKENTAJAT, VAUNUKORISEPÄT
776 HUONEKALUPUUSEPÄT
777 KONEPUUSEPÄT
778 PUUPINNAN KÄSITTELIJÄT
73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING
AND RELATED TRADES WORKERS 
74* OTHER CRAFT AND RELATED TRADES
WORKERS
81 STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
742 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7421 Wood treaters
742* WOOD TREATERS. CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS 
7421* Wood treaters
814 WOOD-PROCESSING- AND
PAPERMAKING-PLANT OPERATORS 
8141 Wood-processing-plant operators
814 WOOD-PROCESSING- AND
PAPERMAKING-PLANT OPERATORS 
8141 Wood-processing-pTant operators
742 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7422 Cabinet-makers and related workers
742 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7422 Cabinet-makers and related workers
742 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS
7423 Woodworking-machine setter and
e a f f a n — n n o r a f o r e
824* WOOD-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8240* Wood-products machine operators
742 WOOD TREATERS, CABINET-MAKERS AND
RELATED TRADES WORKERS 
7422 Cabinet-makers and related workers
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779 MUUT RYHMÄÄN 77 KUULUVAT 733 HANDICRAFT WORKERS IN WOOD, 
TEXTILE, LEATHER AND RELATED 
MATERIALS
7331 Handicraft workers in wood and 
related materials
8284: ASSEMBLERS
82854: Wood and related products 
assemblers
78 MAALAUSTYÖ
71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
781 RAKENNUSMAALARIT 714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7141 Painters and related workers
782 c MUUT MAALARIT JA LAKKAAJAT 714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7141 Painters and related workers
789 c MUUT RYHMÄÄN 78 KUULUVAT 714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7141 Painters and related workers
79 RADIO-, TV-, ELOKUVA- 
VIDEOTEKNINEN TYÖ
JA
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
791 RADIO- JA TV-TARKKAILIJAT 
ÄÄNITTÄJÄT
SEKÄ
313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
3132 Broadcasting and 
telecommunications equipment 
operators
792 MUUT RADIO- JA 
TV-LÄHETYSLAITTEIDEN SEKÄ
ELOKUVAKONEIDEN JA KUVANAUHURIEN
KÄYTTÄJÄT 313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
3131 Photographers and image and sound 
recording equipment operators
799 MUUT RYHMÄÄN 79 KUULUVAT 313 OPTICAL AND ELECTRONIC EQUIPMENT 
OPERATORS
3131 Photographers and image and sound 
recording equipment operators
31324: Broadcasting and 
telecommunications equipment 
operators
80 GRAAFINEN TYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
734: PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
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801 FAKTORIT JA PAINOPINNAN 
VALMISTAJAT 311 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
734* CRAFT PRINTING AND RELATED TRADES 
WORKERS
8011 Faktorit 3119* Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
7341 Compositors, typesetters and 
related workers
801 2 Painopinnan valmistajat 7341* Compositors, typesetters and 
related workers
7342 Stereotypers and electrotypers
802 PAINAJAT 734* CRAFT PRINTING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7341* Compositors, typesetters and 
related workers
7346 Silk-screen, block and textile 
printers
825 PRINTING-, BINDING- AND 
PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8251 Printing-machine operators
803 KIRJANSITOMOTYÖNTEKIJÄT 734* CRAFT PRINTING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7345* Bookbinders and related workers
825 PRINTING-, BINDING- AND 
PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8252 Bookbinding-machine operators
804 VAL0KUVALAB0RAT0RI0TYÖNTEKIJÄT 734* CRAFT PRINTING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7344* Photographic and related workers
822 CHEMICAL-PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8224 Photographic-products machine 
operators
809 MUUT RYHMÄÄN 80 KUULUVAT 734 CRAFT PRINTING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7343 Printing engravers and etchers
81 LASI-, KERAAMINEN- JA TULITYÖ
73* PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
81 STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
811 LASIHYTTITYÖNTEKIJÄT YM. 732 POTTERS. GLASS-MAKERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7322 Glass-makers, cutters, grinders 
and finishers
812 MUOVAAJAT (KERAAMISET TUOTTEET) 732 POTTERS, GLASS-MAKERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7321 Abrasive wheel formers, potters 
and related workers
813 UUNINHOITAJAT (LASI, KERAMIIKKA) 813 GLASS. CERAMICS AND RELATED PLANT 
OPERATORS
8131 Glass and ceramics kiln and 
related machine operators
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814 KORISTELUA!", LASITTAJAT 732 POTTERS, GLASS-MAKERS AND RELATED 
TRADES WORKERS
7323* Glass engravers and etchers
7324 Glass, ceramics and related 
decorative painters
819 MUUT RYHMÄÄN 81 KUULUVAT 813 GLASS, CERAMICS AND RELATED PLANT 
OPERATORS
8139 Glass, ceramics and related plant 
operators not elsewhere classified
82 ELINTARVIKETEOLLISUUSTYÖ
74* OTHER CRAFT AND RELATED TRADES 
WORKERS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
821 MYLLYTYÖNTEKIJÄT 827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8273 Grain- and spice-milling-machine 
operators
822 LEIPURIT, KONDIITTORIT 741* FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7412* Bakers, pastry-cooks and 
confectionery makers
827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8274 Baked-goods, cereal and 
chocolate-products machine 
operators
823 SUKLAA- JA MAKEISTYÖNTEKIJÄT 741 FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7412 Bakers, pastry-cooks and 
confectionery makers
824 PANIMO-, VIRVOITUSJUOMA- JA 
POLTTIMOTYÖNTEKIJÄT 827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8278 Brewers-, wine and other beverage 
machine operators
825 SÄILYKE- JA PAKASTETYÖNTEKIJÄT 827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8271* Meat- and fish-processing-machine 
operators
8275 Fruit-, vegetable- and 
nut-processing-machine operators
826 TEURASTAJAT, LEIKKELETYÖNTEKIJÄT 741* FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7411* Butchers, fishmongers and related 
food preparers
827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8271 Meat- and fish-processing-machine 
operators
827 MEIJERITYÖNTEKIJÄT 741* FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7413* Dairy-products makers
827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8272 Dairy-products machine operators
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828 EINESTYÖNTEKIJÄT 827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8271 Meat- and fish-processing-machine 
operators
8275* Fruit-, vegetable- and 
nut-processing-machine operators
829 MUUT RYHMÄÄN 82 KUULUVAT 741* FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7413 Dairy-products makers
7414* Fruit, vegetable and related 
preservers
7415 Food and beverage tasters and 
graders
827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8276 Sugar production machine operators
8277 Tea-, coffee- and
cocoa-processing-machine operators
83 KEMIAN PROSESSITYÖ
81* STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
831 PROSESSINHOITAJAT (KEMIAN 
PROSESSITYÖ) 815 CHEMICAL-PROCESSING-PLANT
OPERATORS
8153* Chemical-filtering- and 
separating-equipment operators
8154 Chemical-still and reactor
operators (except petroleum and 
natural gas)
8155 Petroleum- and
natural-gas-refining-plant
operators
832 KEITTÄJÄT, UUNINHOITAJAT (KEMIAN 
PROSESSITYÖ) 815 CHEMICAL-PROCESSING-PLANT
OPERATORS
8152 Chemical-heat-treating-plant 
operators
833 MURSKAAJAT, MYLLYN- JA 
KALANTERINHOITAJAT (KEMIALLISET 
TUOTTEET) 815 CHEMICAL-PROCESSING-PLANT
OPERATORS
8151 Crushing-, grinding- and
chemical-mixing-machinery
operators
839 MUUT RYHMÄÄN 83 KUULUVAT 815* CHEMICAL-PROCESSING-PLANT
OPERATORS
8159* Chemical-processing-plant 
operators not elsewhere classified
822 CHEMICAL-PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8221 Pharmaceutical- and 
toiletry-products machine 
operators
8222 Ammunition- and explosive-products 
machine operators
8229 Chemical-products machine 
operators not elsewhere classified
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84 MASSA- JA PAPERITYÖ
81 * STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
841 PAPERIMASSATYÖNTEKIJÄT 814 WOOD-PROCESSING- AND 
PAPERMAKING-PLANT OPERATORS
8142 Paper-pulp plant operators
842 PAPERITYÖNTEKIJÄT 814 WOOD-PROCESSING- AND 
PAPERMAKING-PLANT OPERATORS
8143 Papermaking-pTant operators
843 PAPERITAVARATYÖNTEKIJÄT 825 PRINTING-, BINDING- AND 
PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8253 Papei— products machine operators
849 MUUT RYHMÄÄN 84 KUULUVAT 814* WOOD-PROCESSING- AND 
PAPERMAKING-PLANT OPERATORS
8142 Paper-pulp plant operators
8143* Papermaking-plant operators
825 PRINTING-, BINDING- AND 
PAPER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
8253 Paper-products machine operators
85 KUMI- JA MUOVITUOTETYÖ
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
851 KUMITUOTETYÖNTEKIJÄT 823 RUBBER- AND PLASTIC-PRODUCTS 
MACHINE OPERATORS
8231 Rubber-products machine operators
852 MUOVITUOTETYÖNTEKIJÄT 823 RUBBER- AND PLASTIC-PRODUCTS 
MACHINE OPERATORS
8232 Ptastics-products machine 
operators
859 MUUT RYHMÄÄN 85 KUULUVAT 823 RUBBER- AND PLASTIC-PRODUCTS 
MACHINE OPERATORS
8231 Rubber-products machine operators
8232* Ptastics-products machine 
operators
86 MUU TEOLLINEN TYÖ
71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
73 PRECISION, HANDICRAFT, PRINTING 
AND RELATED TRADES WORKERS
74 OTHER CRAFT AND RELATED TRADES 
WORKERS
82* MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
93 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
860 TUPAKKATYÖNTEKIJÄT 741* FOOD PROCESSING AND RELATED TRADES 
WORKERS
7416* Tobacco preparers and tobacco 
products makers
827 FOOD AND RELATED PRODUCTS MACHINE 
OPERATORS
8279 Tobacco production machine 
operators
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861 BETONITUOTETYÖNTEKIJÄT 821 METAL- AND MINERAL-PRODUCTS 
MACHINE OPERATORS
8212 Cement and other mineral products 
machine operators
862 NAHKURIT, NAHANMUOKKAAJAT 744 PELT, LEATHER AND SHOEMAKING 
TRADES WORKERS
7441 Pelt dressers, tanners and 
fellmongers
863 SOITTIMENTEKIJÄT JA -VIRITTÄJÄT 731 PRECISION WORKERS IN METAL AND 
RELATED MATERIALS
7312 Musical- instrument makers and 
tuners
864 KIVITYÖNTEKIJÄT 711 MINERS, SHOTFIRERS, STONE CUTTERS 
AND CARVERS
7113 Stone splitters, cutters and
carvers
865 KORI- JA HARJATYÖNTEKIJÄT 742 WOOD TREATERS. CABINET-MAKERS AND 
RELATED TRADES WORKERS
7424 Basketry weavers, brush makers and 
related workers
869 c MUUT RYHMÄÄN 86 KUULUVAT 828 ASSEMBLERS
8286 Paperboard, textile and related 
products assemblers
932* MANUFACTURING LABOURERS
9320* Manufacturing labourers
87 KIINTEIDEN KONEIDEN KÄYTTÖ 
ENERGIANTUOTANNOSSA JA 
VESIHUOLLOSSA
81 STATIONARY-PLANT AND RELATED 
OPERATORS
871 KIINTEIDEN KONEIDEN JA MOOTTORIEN 
KÄYTTÄJÄT 816 POWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT 
OPERATORS
8162 Steam-engine and boiler operators
872 SÄHKÖKONEIDEN KÄYTTÄJÄT 816 POWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT 
OPERATORS
8161 Power-production plant operators
879 MUUT RYHMÄÄN 87 KUULUVAT 816 POWER-PRODUCTION AND RELATED PLANT 
OPERATORS
8163 Incinerator, water-treatment and 
related plant operators
88 PAKKAUS-, VARASTOINTI- JA 
AHTAUSTYÖ
41 OFFICE CLERKS
93* LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION, 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
881 c PAKKAAJAT, PAKETOIJAT 932 MANUFACTURING LABOURERS
9320 Manufacturing labourers
882 c VARASTOTYÖNTEKIJÄT 413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
4131* Stock clerks
933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9330 Transport labourers and freight 
handlers
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883 c AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. 
TYÖNTEKIJÄT 933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9330 Transport labourers and freight 
handlers
889 c MUUT RYHMÄÄN 88 KUULUVAT 932 MANUFACTURING LABOURERS
9320 Manufacturing labourers
933* TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9330* Transport labourers and freight 
handlers
89 SEKATYÖ
93 LABOURERS IN MINING, CONSTRUCTION 
MANUFACTURING AND TRANSPORT
891 c SEKATYÖNTEKIJÄT 932 MANUFACTURING LABOURERS
9320 Manufacturing labourers
9 PALVELUTYÖ YM.
0 ARMED FORCES
1 LEGISLATORS, SENIOR OFFICIALS AND 
MANAGERS
3 TECHNICIANS AND ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
4 CLERKS
5 SERVICE WORKERS AND SHOP AND 
MARKET SALES WORKERS
7 CRAFT AND RELATED TRADES WORKERS
8 PLANT AND MACHINE OPERATORS AND 
ASSEMBLERS
9* ELEMENTARY OCCUPATIONS
90 VARTIOINTI- JA SUOJELUTYÖ
31 PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
51* PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
71 EXTRACTION AND BUILDING TRADES 
WORKERS
901 PALOMIEHET 315 SAFETY AND QUALITY INSPECTORS
516* PROTECTIVE SERVICES WORKERS
9011 Palopäälliköt 3151 Building and fire inspectors
9012 Palomestarit Ja piiritarkastajat 3151 Building and fire inspectors
9013 Palomiehet ym. 5161 Fire-fighters
902 NUOHOOJAT 714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7143 Building structure cleaners
903 POLIISIT 345 POLICE INSPECTORS AND DETECTIVES
516* PROTECTIVE SERVICES WORKERS
9031 Komisariot ja ylikonstaapelit 3450 Police inspectors and detectives
9032 Muut poliisit 5162 Police officers
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904 TULLI- JA RAJAVARTIJAT 344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
9041 Tullivalvonta- ja 
satamatarkastajat 3441 Customs and border inspectors
9042 Tulli-, raja- ja merivartijat 3441 Customs and border inspectors
905 VANGINVARTIJAT YM. 516 PROTECTIVE SERVICES WORKERS
9051 Vartiopäälliköt ym. 5163 Prison guards
9052 Vanginvartijat 5163 Prison guards
906 MUUT VARTIJAT (SIVIILITEHTÄVÄT) 516 PROTECTIVE SERVICES WORKERS
5169 Protective services workers not 
elsewhere classified
909 MUUT RYHMÄÄN 90 KUULUVAT 516 PROTECTIVE SERVICES WORKERS
5169 Protective services workers not 
elsewhere classified
91 MAJOITUSLIIKE- JA SUURTALOUSTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
42 CUSTOMER SERVICES CLERKS
51* PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
91 SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
911 SUURTALOUKSIEN HOITAJAT, 
BAARINHOITAJAT YM. 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
512* HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
9111 Suurtalouksien hoitajat 1225 Production and operations managers 
in restaurants and hotels
5121* Housekeepers and related worker
9112 Baarinhoitajat ym. 5121* Housekeepers and related worker
5123 Waiters, waitresses and bartenders
912 KOKIT, KEITTÄJÄT, KYLMÄKÖT 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5122 Cooks
913 KEITTIÖAPULAISET,
RAVINTOLA-APULAISET YM. 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5122 Cooks
913* DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
9132* Helpers and cleaners in offices, 
hotels and other establishments
914 HOTELLIEN YMS. 
VASTAANOTTOVIRKAILIJAT JA 
VAHTIMESTARIT 422* CLIENT INFORMATION CLERKS
4222* Receptionists and information 
clerks
915 MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS 
AND RELATED WORKERS
9152 Doorkeepers, watchpersons and 
related workers
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919 MUUT RYHMÄÄN 91 KUULUVAT 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5121* Housekeepers and related worker
5122 Cooks
92 TARJOILUTYÖ
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
921 HOVIMESTARIT, TARJOILIJAT YM. 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
9211 Hovimestarit 5123 Waiters, waitresses and bartenders
9212 Ravintolaemännät ym. 5123 Waiters, waitresses and bartenders
9213 Tarjoilijat ja baarimestarit 5123 Waiters, waitresses and bartenders
922 KAHVILOIDEN, RUOKALOIDEN YMS. 
TARJOILIJAT 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5123 Waiters, waitresses and bartenders
929 MUUT RYHMÄÄN 92 KUULUVAT 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5123 Waiters, waitresses and bartenders
93 KOTITALOUSTYÖ
51* PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
91 SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
931 TALOUDENHOITAJAT, KOTIAPULAISET 512* HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5121* Housekeepers and related worker
913 DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
9131 Domestic helpers and cleaners
939 MUUT RYHMÄÄN 93 KUULUVAT 512 HOUSEKEEPING AND RESTAURANT 
SERVICES WORKERS
5121 Housekeepers and related worker
913* DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
9131* Domestic helpers and cleaners
94 KIINTEISTÖNHOITO- JA SIIVOUSTYÖ
12 CORPORATE MANAGERS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
91* SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
941 KIINTEISTÖTYÖNTEKIJÄT YM. 914 BUILDING CARETAKERS AND WINDOW AND 
RELATED CLEANERS
9141 Building caretakers
942 SIIVOOJAT YM. 122 PRODUCTION AND OPERATIONS MANAGERS
342 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
913* DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
914 BUILDING CARETAKERS AND WINDOW AND 
RELATED CLEANERS
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9421 Siivoustyön johtajat ym. 1228 Production and operations managers 
in personal care, cleaning and 
related services
3429* Business services agents and trade 
brokers not elsewhere classified
9422 Siivoojat ym. 9132* Helpers and cleaners in offices, 
hotels and other establishments
9142 Vehicle, window and related 
cleaners
949 PUHDISTUSTYÖNTEKIJÄT YM. 912 SHOE CLEANING AND OTHER STREET 
SERVICES ELEMENTARY OCCUPATIONS
9120 Shoe cleaning and other street 
services elementary occupations
916* GARBAGE COLLECTORS AND RELATED 
LABOURERS
9161* Garbage collectors
9162 Sweepers and related labourers
95 HYGIENIA- JA KAUNEUDENHOITOTYÖ
51 PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
951 KAMPAAJAT, KAUNEUDENHOITAJAT, 
KYLVETTÄJÄT YM. 514 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
9511 Parturit, kampaajat 5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
951 2 Kosmetologit, manikyristit 5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
9513 Kylvettäjät 5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
959 MUUT RYHMÄÄN 95 KUULUVAT 514 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
5141 Hairdressers, barbers, beauticians 
and related workers
96 PESULA- JA SILITYSTYÖ
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
82 MACHINE OPERATORS AND ASSEMBLERS
91* SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
961 PESULATYÖNTEKIJÄT 342 BUSINESS SERVICES AGENTS AND TRADE 
BROKERS
826 TEXTILE-, FUR- AND 
LEATHER-PRODUCTS MACHINE OPERATORS
913* DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
961 1 Pesulanhoitajat ym. 3429* Business services agents and trade
8264
brokers not elsewhere classified 
Bleaching-, dyeing- and 
cleaning-machine operators
9612 Pesijät ym. 8264* Bleaching-, dyeing- and 
cleaning-machine operators
9133 Hand-launderers and pressers
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962 PRÄSSÄÄJÄT, SILITTÄJÄT, 
MANKELOIJAT YM. 913 DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
9133 Hand-launderers and pressers
969 MUUT RYHMÄÄN 96 KUULUVAT 913 DOMESTIC AND RELATED HELPERS, 
CLEANERS AND LAUNDERERS
9133 Hand-launderers and pressers
97 AMMATTIMAINEN URHEILU- JA 
LIIKUNTATYÖ
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
971 URHEILUVALMENTAJAT JA -OHJAAJAT, 
URHEILIJAT 347 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
9711 Urheiluvalmentajat ja -ohjaajat 3475 Athletes, sportspersons and 
related associate professionals
9712 Urheilijat 3475 Athletes, sportspersons and 
related associate professionals
979 MUUT RYHMÄÄN 97 KUULUVAT 347 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
3475 Athletes, sportspersons and 
related associate professionals
98 SOTILASTYÖ
01 ARMED FORCES
981 c UPSEERIT YM. 010 ARMED FORCES
9811 c Upseerit 0100 Armed forces
9812 c Toimiupseerit 0100 Armed forces
9813 c Sotilastekninen henkilöstö 0100 Armed forces
989 c MUUT RYHMÄÄN 98 KUULUVAT (ML. 
VÄRVÄTYT) 010 ARMED FORCES
0100 Armed forces
99 MUU PALVELUTYÖ
42 CUSTOMER SERVICES CLERKS
51 * PERSONAL AND PROTECTIVE SERVICES 
WORKERS
91 SALES AND SERVICES ELEMENTARY 
OCCUPATIONS
991 MATKUSTAJIEN PALVELUTYÖ 511 TRAVEL ATTENDANTS AND RELATED 
WORKERS
9911 Purserit, lentoemännät 5111 Travel attendants and travel 
stewards
9912 Matkanjohtajat, matkaoppaat 5113 Travel guides
992 HAUTAUSPALVELUTYÖNTEKIJÄT 514 OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
9921 Hautaustoimistonhoitajat ym. 5143 Undertakers and embalmers
9922 Muut hautaustyöntekijät 5143 Undertakers and embalmers
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999 c MUUT RYHMÄÄN 99 KUULUVAT
9991 c Bingotyöntekijät, pelinhoitajat
ym.
9999 Muut alaryhmään 999 kuuluvat
421 * CASHIERS, TELLERS AND RELATED
CLERKS
915 MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS
AND RELATED WORKERS
4213 Bookmakers and croupiers
9151 Messengers, package and luggage
porters and deliverers
9152* Doorkeepers, watchpersons and
related workers
9153 Vending-machine money collectors,
meter readers and related workers
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095 JÄRJESTÖTYÖNTEKIJÄT 343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3431 Administrative secretaries and 
related associate professionals
3439* Administrative associate
professionals not elsewhere 
classified
099 MUUT RYHMÄÄN 09 KUULUVAT 311* PHYSICAL AND ENGINEERING SCIENCE 
TECHNICIANS
3119* Physical and engineering science 
technicians not elsewhere 
classified
343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3439 Administrative associate
professionals not elsewhere 
classified
346 SOCIAL WORK ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
3460 Social work associate 
professionals
347 ARTISTIC, ENTERTAINMENT AND SPORTS 
ASSOCIATE PROFESSIONALS
109 MUUT RYHMÄÄN 10 KUULUVAT 322 MODERN HEALTH ASSOCIATE 
PROFESSIONALS (EXCEPT NURSING)
324 TRADITIONAL MEDICINE PRACTITIONERS 
AND FAITH HEALERS
514* OTHER PERSONAL SERVICES WORKERS
1092 Kiropraktikot, naprapaatit ym. 3226* Physiotherapists and related 
associate professionals
3241 Traditional medicine practitioners
3242 Faith healers
20 JULKISEN HALLINNON JOHTOTYÖ
11* LEGISLATORS AND SENIOR OFFICIALS
23 TEACHING PROFESSIONALS
34 OTHER ASSOCIATE PROFESSIONALS
201 VALTIONHALLINNON JOHTAVAT 
VIRKAMIEHET 111 LEGISLATORS
112* SENIOR GOVERMENT OFFICIALS
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
201 2 Valtionhallinnon valmistelu- ja 
esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt 1120* Senior goverment officials
3444 Government licensing officials
202 KUNNALLISHALLINNON JOHTAVAT 
VIRKAMIEHET 111 LEGISLATORS
112* SENIOR GOVERMENT OFFICIALS
235 OTHER TEACHING PROFESSIONALS
344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
2022 Kunnallishallinnon valmistelu- ja 
esittelytehtävissä toimivat 
ylemmät toimihenkilöt 1120* Senior goverment officials
2352 School inspectors
3444 Government licensing officials
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209 MUUT RYHMÄÄN 20 KUULUVAT 344 CUSTOMS, TAX AND RELATED 
GOVERNMENT ASSOCIATE PROFESSIONALS
3449 Customs, tax and related 
government associate professionals 
not elsewhere classified
2513 Ohjelmoijat 2132 Computer programmers
293 ISÄNNÖITSIJÄT, VARASTONHOITAJAT 122 PRODUCTION AND OPERATIONS 
DEPARTMENT MANAGERS
343 ADMINISTRATIVE ASSOCIATE 
PROFESSIONALS
413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
2931 Isännöitsijät ym. 1228 Production and operations 
department managers in personal 
care, cleaning and related 
services
3439* Administrative associate 
professionals not elsewhere 
classified
345 TORIKAUPPIAAT, K0TIMYYJÄT YM. 523* STALL AND MARKET SALESPERSONS
5230* Stall and market salespersons
911 STREET VENDORS AND RELATED WORKERS
9111 Street food vendors
9112 Street vendors, non-food products
9113 Door-to-door and telephone 
salespersons
400 MAANVILJELIJÄT, METSÄNVILJELIJÄT 611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6111 Field crop and vegetable growers
6112 Tree and shrub crop growers
613* MARKET-ORIENTED CROP AND ANIMAL 
PRODUCERS
6130* Market-oriented crop and animal 
producers
402 KARJATALOUSYRITTÄJÄT YM. 612 MARKET-ORIENTED ANIMAL PRODUCERS 
AND RELATED WORKERS
6121* Dairy and livestock producers
6122 Poultry producers
6123 Apiarists and sericulturists
406 KOTIELÄINTENHOITAJAT 612 MARKET-ORIENTED ANIMAL PRODUCERS 
AND RELATED WORKERS
6124 Mixed-animal producers
410 PUUTARHANVILJELIJÄT 611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6113* Gardeners, horticultural and 
nursery growers
6114 Mixed-crop growers
411 PUUTARHATYÖN JOHTO 122* PRODUCTION AND OPERATIONS 
DEPARTMENT MANAGERS
1221* Production and operations 
department managers in 
agriculture, hunting, forestry and 
fishing
611 MARKET GARDENERS AND CROP GROWERS
6113 Gardeners, horticultural and 
nursery growers
6114 Mixed-crop growers
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49 MUU MAA- JA METSÄTALOUSTYÖ
499 MUUT RYHMÄÄN 49 KUULUVAT
542 TAVARALÄHETIT
5532 Kenttäemännät ja
tavarankuljettajat
763 ELEKTRONIIKKA-ASENTAJAT
782 MUUT MAALARIT JA LAKKAAJAT
789 MUUT RYHMÄÄN 78 KUULUVAT
869 MUUT RYHMÄÄN 86 KUULUVAT
881 PAKKAAJAT, PAKETOIJAT
882 VARASTOTYÖNTEKIJÄT
883 AHTAUS-, KUORMAUS- YMS. 
TYÖNTEKIJÄT
889 MUUT RYHMÄÄN 88 KUULUVAT
ISCO 1988 
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62 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND 
FISHERY WORKERS
621 SUBSISTENCE AGRICULTURAL AND 
FISHERY WORKERS
6210 Subsistence agricultural and 
fishery workers
832* MOTOR-VEHICLE DRIVERS
8321* Motor-cycle drivers
933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9331 Hand and pedal vehicle drivers
9333 Freight handlers
724 ELECTRICAL AND ELECTRONIC 
EQUIPMENT MECHANICS AND FITTERS
7242* Electronics fitters
7243 Electronics mechanics and 
servicers
714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7142 Varnishers and related painters
714 PAINTERS, BUILDING STRUCTURE 
CLEANERS AND RELATED TRADES 
WORKERS
7141* Painters and related workers
7142 Varnishers and related painters
828 ASSEMBLERS
8286 Paperboard, textile and related 
products assemblers
932* MANUFACTURING LABOURERS
9321 Assembling labourers
9322* Hand packers and other 
manufacturing labourers
932 MANUFACTURING LABOURERS
9322 Hand packers and other 
manufacturing labourers
413* MATERIAL-RECORDING AND TRANSPORT 
CLERKS
4131* Stock clerks
933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9333 Freight handlers
933 TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9333 Freight handlers
932 MANUFACTURING LABOURERS
9322 Hand packers and other 
manufacturing labourers
933* TRANSPORT LABOURERS AND FREIGHT 
HANDLERS
9333* Freight handlers
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891 SEKATYÖNTEKIJÄT
981 UPSEERIT YM.
9811 Upseerit
9812 Toimiupseerit
9813 Sotilastekninen henkilöstö
989 MUUT RYHMÄÄN 98 
VÄRVÄTYT)
KUULUVAT 0
999 MUUT RYHMÄÄN 99 KUULUVAT
9991 Bingotyöntekijät, pelinhoitajat
ym.
ISCO
Koodi
1988
Nimike
932
9322
MANUFACTURING LABOURERS 
Hand packers and other 
manufacturing labourers
011 ARMED FORCES
0110 Armed forces
0110 Armed forces
0110 Armed forces
011
0110
ARMED FORCES 
Armed forces
421 *
515
915
CASHIERS. TELLERS AND RELATED 
CLERKS
ASTROLOGERS. FORTUNE-TELLERS AND 
RELATED WORKERS
MESSENGERS, PORTERS, DOORKEEPERS 
AND RELATED WORKERS
4213*
5151
5152
Bookmakers and croupiers 
Astrologers and related workers 
Fortune-tellers, palmists and 
related workers
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